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E L CONFLICTO DEL DÍA 
El gobernador se ha incautado 
de ía Céntral de te léfonos . 
móvi les de doce a una de la t i r d e , Solí 
; los que Jian restablecido algunas conm-
nicaciones telefónicaB. 
1 l-uv la tarde salieron ayer otros equi-
pos, y espera el Gobierno restablecer en 
plazo breve m á s comunicaciones. 
MUSICfl y TEATROS 
En Santander. 
L a incautación de las Centrales. 
Anoche, p r ó x i m a m e n t e a las nueve y 
media, el s e ñ o r gobernador c i v i l , en nom-
bre del Gobierno y a c o m p a ñ a d o del a l -
calde, el ingeniero del Ayuntamiento se-
ñ o r Cagigas y el segundo inspacior de Po-
l icía don Fernando Fagoaga, se p e r s o n ó 
ftn las Centrales de Te l ég ra fos y Teléfo-
nos. 
S e g ú n los informes que liemos podido 
* adqui r i r , en la segunda de las Centrales 
citadas el s e ñ o r gobernador o r d e n ó le-
vantar acta de i n c a u t a c i ó n , fonnal idad 
que se llevó a efecto h a c i é n d o s e cargo el 
s e ñ o r Laserna incluso de l a cantidad de 
m i l cuarenta y ocho pesetas con diez cén-
l imus que h a b í a en caja. 
I.os empleados abandonaron sus pues-
tos a instancias de la autor idad, y cuan-
do el s eño r gobernador y sus acompa-
ñ a n t e s abandonaban el edificio de Telñ 
fonos quedaba reconociendo los aparatos 
el ingeniero menciomulo. 
De Teléfonos se t r a s l a d ó el s eño r gober-
nador a las oficinas te legráf icas . 
Parece ser que el jefe de Te légra fos 
a f i rmó al s e ñ o r Laserna que la paraliza-
c ión del servicio en esta Central obedecía 
a que no contestaban otras estaciones a 
las llaniadas de é s t a . 
En Te lég ra fos q u e d ó un splo ¡unc iona 
r io . 
Los radiotelegrafistas-
Se ha dicho estos d í a s que los umareo 
n i s » . d e l vapor ((Reina M a r í a Cr i s t ina» 
h a b í a n hecho causa c o m ú n con el perso 
na l de Te lég ra fos y Teléfonos y que, en 
vista de ello, dicho barco aplazana su sa-
l ida . 
Tenemos muoho gusto en desmentir ta 
Jes versiones. Ayer sa l ió el "Cr i s t ina» , 
llevando a bordo a los s eño re s radiotele-
grafistas de su do t ac ión . 
Ihdi lando con el dis t inguido pr imer 
«marcon i» del «Cr is t ina» , s e ñ o r l iga r le , 
se lamentaba de que dichas versiones bu* 
bieran lomado cuerpo con notorio perjui-
cio para él y sus c o m p a ñ e r o s y nos rogó 
que nos h i c i é r a m o s eco de sus manifes-
taciones, que desmienten en absoluto los 
n imoies propalados. 
Nota oficiosa. 
El gobernador c ivi l nos f a c i ü ' o anoche 
Ja, siguiente nota oficiosa, recibida por 
rad iograma : 
Ruego a V. S. comunique a j a Prensa 
de esa capital y haga p ú b l i c o ' p o r cuan-
tos medios tenga a su alcance que lo mis-
mo en Madr id que en todas las d e m á s 
provincias, la. normal idad y t r anqu i l idad 
son absolutas, sin que se b a y a pertm-ba-
do un solo momento. • 
Que hay c o m u n i c a c i ó n te lefónica cen 
muchas provincias y se espera restable-
cer m u y pronto l a te legráf ica , porque l a 
mayor parte del personal de Te lég ra fos 
es contrar io a l acto realizado y desea re-
anudar el servicio. C o n t á n d o s e que en el 
d í a de hoy pueda volver a l a normal idad, 
c o n v e n d r í a que por el medio m á s r á p i d o 
t ransmi ta V. S. t a m b i é n é s t a not ic ia a 
las gobernadores de las provincias l imí-
trofes. 
En Madrid. 
«El Diar io Un ive r sa l» ref i r iéndose a los 
momentos actuales dice: 
«Nues t ro ún ico comentario 
grafos, afluyendo t a m b i é n allí muchos 
empleados de Teléfonos. 
Escándalo en Telégrafos. 
En la oficina central de Te lég ra fos se 
p r o m o v i ó a p r imera hora de la tarde de 
hoy un e s c á n d a l o m a y ú s c u l o , que hizo 
necesaria la in t e rvenc ión de las autor i -
dades. 
Un grupo de expedidores se p r e s e n t ó 
ante las ventanillas de Contabilidad, de- una man i f e s t ac ión muy sincera del deseo 
positando varios despauhos, que los ufi- v iv ís imo de que cesen lo m á s pronto pó-
dales de servicio se resistieron a admi t i r sible las circunstancias anormales y difí-
por negarse los expedidores a consignar ciles en que estamos viviendo, y que lle-
en Jos idegramas su conformidad con e l ' gue a ser un hecho en plazo b rev í s imo la 
re t ra jo posibilidad de gobernar. 
Con ta l motivo protestaron los expedí- No necesitamos seguramente insis t i r en 
dores e n é r g i c a m e n t e y a grandes voces, 
c r u z á n d o s e entre dios y los telegrafistas 
frases duras. 
A ios gritos acudieron un indiv iduo de 





res. cuyos despachos fueron por fin a4= ganismos de la dependencia necesaria, 
mit idos y registrados, tras de adver t i r -EsflS rppvpsaljas no i f t s^nap a un p o I i | 
GRAN CASINO D E L S A R D I N E R O 
Emi l ia Bracamonte. 
La i n a u g u r a c i ó n de la nueva t é m p o r a -
Respecto a l a .actitud de los le lograí is- da de va r i e t é s en el Gran CasinOvC-on el 
las, man i fes tó que es cada vez mayor ia debut de E m i l i a Bracamonte 'ha sido in -
divis ión entre ellos. dudablemente un acierto. D e s p u é s de los 
Sigue d Gobierno recibiendo adhesio- ú l t imos dramas con que se desp id ió V i -
nes y ofrecimientos de cooperac ión para l l agómez y de las austeridades de la se-
resoWer el conflicto. mana de P a s i ó n / n a d a m á s propio y en 
a r m o n í a con l a riente pr imavera que una 
L H D r C n S a V ©I C O n f ^ I C t O artista.con la gracia de esta, inenudilla y 
^ y dhis tos ís ima cupletista. 
L a E m i l i a Bracamonte que se nos pre-
sen tó ayer en el escenario del Casino es 
ha de ser d is t in ta de la que h a b í a m o s visto antes, 
Con ía m'.sma expres ión y mal ic ia , ha re-
formado completamente su repertorio y 
su a i le , acentuando la nota cómica , pero 
con tanta d iscrec ión como gracia. 
Siete cuplés , en los que el recitado su-
estos votos (pie el patr iot ismo ex ígenos a 
todos y a todos obliga. 
Nuestra his tor ia es prenda de que el ha" 
Mar así afirmamos lo m á s ' h o n d o nuestro 
pensamiento.' ' 
El Día» dice que ese g r a v í s i m o error 
Rafael Din-án 
Mu 
sino del Sardinero y ve rán cómo no han Valencia, a don 
sido exagerados', sino justos, y cómo nos potado a Cortes. 
q u é d a n reconocidos por el consejo. Con . . ^ 5 ® ^ $ ^ í f ^ / f f ^ f j 8 0 0 (!arvl 0l. 
"* di. 
d iputado a Cortes. 
Zaragoza, a don Migue! Domen^ 
jefe de A d m i n i s t r a c i ó n . 0 ^H", 
SALON P R A D E R A 
L a Compañía de zarzuela. 
May bastante y bueno que decir sobre 
la c o m p a ñ í a de zarzuela que debu tó ayer 
en d Salón Pradera, y debemos com-n-
zar por aplaudi r el buen gusto del direc- , 
tor oe la Empresa, que d i g i ó para la pre- t ro de la Gobe rnac ión , entre otros talla 
sen tac ión de l a c o m p a ñ í a dos obras co- Gu ipúzcoa , Zaragoza. Vizcaya y ^ 
mo «(La revol tosa» y «La verbena de la rra'. ' ^ 
P a l o m a » . , Cuantos desfilaron por el despacho 
De aquellos buenos tiempos de la zar- s e ñ o r Goicoediea recibieron V¡rde 
z u d a e s p a ñ o l a , en l a que esc r ib í an los l i - sal ir inmediatamente para 
bretos saineteros de l ina obse rvac ión y das, con objeto d 
de ingenio, 'haciendo deslilar por el tea- cargo. 
t ro tipos llenos de vida, de realidad, Por la nocJie recibió a otra tantla , 
arrancados del pueblo mismo j y en que goi ernadores, a los que d i ó las opow 
pera y se sobrepone al canto, d i jo ayer, e s c r i b í an las pa r t i tu ras m ú s i c q s que bus- ñ a s instrucciones y las ó r d e n e s para Q 
lodos ellos nuevos y g r a c i o s í s i m o s , man- caban en el a lma d d pueblo la inspira- marchen en seguida a sus respo4iS| 
teniendo la r isa de los espectadores "des- ción y s a b í a n encerrar en d pentagrama provincias. 
de d pr imero hasta el ú l t imo. sus pasiones, sus sentimientos, sus ale- Aun cuando el general Cen taño está,k 
En d KCiiplét» cómico E m i l i a Braca- grifas y tristezas, toda su \ i d a . De esta signado para gobernador c iv i l (U> Harp! 
nonte es insuperable y ú n i c a m e n t e pue- é p o c a t r iun fa l para l á zarzuela es 'pañola lona, no se s a b í a anoche si aceptaría 
c o m p a r a c i ó n con esa tormi- es, desde luego, la mejor muestra « L « ' Visitó al min i s t ro 
Los nuevos gobernadores, a sus ara 
cias. Vln' 
Los nuevos gobernadores de las divo 
provincias conferenciaron con el mi*.as 
del 
aenes ^ 
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•ima labor de actriz. gusto, que se aplauden con calor, con en-1 da provincia . 
Kl immerpso públiito que acud ió a| tea- tusiasmo. - I Kt s eño r C e n t a ñ o confe renc ia rá con di 
mismo que son zavzue- presidente del Consejo y en esa conferen. 
muchas veces y a d a d a r á su ú l t i m a palabra '-obre la resa 
luc ión que adopte. 
E l ministro de Abastecimiento». 
E l presidente del Consejo nwdfostóai 
muchos cantantes y ae-
inconveniente de que si 
, muy bien, no bay desalojar poj 
publico 
n u m e r 
c á n d a l o . 
nos de M a d r i d c o n t i n ú a n r e a l i z á n d o s e los han sido acogidos Hlgunos de los miem- Ayer se despadiaron ya muchas loca-. Pero con esta c o m p a ñ í a no sucedió as í . A ñ a d i ó el s e ñ o r M a u r a que como 
trabajos necesarios para reparar las riú- bros del Gobierne, jidadi-s; casi todos los palcos y buen nú - sino al contrario, y se a p l a u d i ó con jus- ñ o r Maestre se salla en Cartagena, seíe 
morosas averias que en la misma han si- Lo que puede ocu r r i r situadas las mero de butacas. Seguramente que ha de t i c iu , porque resulta un conjunto muy h a b í a telegrafiado para que saliese fotóS 
do causadas,- no se sabe . w " 
qu ién , 
Dufánto iodo el d í a tampoco 
mi t ido el acceso n i a los periodistas a l 
lucad de Teléfonos, 
Se restablece la comunicación entre Ma-
drid y Avila. 
Después de grandes trabajos lia queda 
do restablecida la c o m u n i c a c i ó n teldo-
nica entrjs Madr id y Avi la , saliendo de 
oavia por fuerzas nacionales y no habiendo olvida- verse muy animado, pues hay ve rdad» ; aceptable, muy unido y que da, por lo dlatamente hacia M a d r i d , y que 
do é s t a s los sucesos pasados de que fue- ios desdé de o í r al gran pianista, quv. tan menos a las dos obras que vimos ayer, f.| cargo en seguida 
ve ha oer- ron adores importantes ministros del ac- grata impres ión c a u s ó en el concierto que mucho relieve. i 
F tual Gobieno queda reflejado en uno de 
juraria 
los ep íg ra fes de nuestro editorial de ayer. 
«En crisis honda y p e r m a n e n t e . » Esta cri-
sis no se refiere sólo a la pol í t ica ; es.una 
crisis de organismos, de instituciones, de 
hombres púb l icos y de E s p a ñ a ¡jntera; Só-
lo en ese ambiente de crisis pueden suce-
der tal como se suceden conflictos y amfir 
dió recientemente en la Sala N a r b ó n . 
Las muchas personas que no le pu-
dieron o í r entonces y que acudau al con 
L a s e ñ o r i t a Alfonso y la s e ñ o r i t a V a - , Don Uaesive, amigo 
lor no tardaran m u d i o en tener todas las sona, ¿e l s e ñ o r La cierva, ¡ levábala d 
s i m p a t í a s del públ ico de esta c iudad ; tie.-, .^^ j ^ de la políf,i(.a conservadora 
cierto de hoy han de quedar gratamente ,u.n poca voz, pero cantan con guato, y Cartagena hace muchos a ñ o s . Ha 
sorprendidas, sobre todo si son de ias son muy buenas ^ t r i p e s , expresivas y 
que oyeron a Cacituaga hace a ñ o s , cuan.- s i m p á t i c a s , d e ' í a s que guata ver en esce-
do comenzaba su carrera a r t í s t i ca ; na. que es la p r imera e o n d i d ó n que re 
La sorpresa será g r a n d í s i m a la «pn- quiere una tiple, de zarzuela, 
va de creer encontrarse con uno de tan- R | s eño r Heut no es desconocido en 
os .onanismos soi jales, obligados al aus tos pianistas de m á s o menos im^or ta i ) Santander: hace t iempo estuvo entre 
Píd e i in ipl imienlo de los deberes funda- Ha, per.' de segunda fjift, y tener d é j a m e nosotros recogiendo muchos .aplausos y 
ineniab's v n í a s ('bli^ad(.h a ú n inoialnien- UT) ,-oncertist.a de los (pie pueden muy ahora sucede rá otro tanto, 
d i i d han salido, van directamein • a \ a le por el ejiMiiplo (luí- l ian de «lar (i isclpli- ^ j , . , , t.0|()earse. con muv poco esfuerzo, EU b a r í t o n o s e ñ o r Alonso canta loen v 
lencia, Zaragoza y Córdoba , en cuy :i> ca- na colectiva r social, adopten actitudes tMl1l,(1 ]os dfl | )r¡ in0ra c a t e g o r í a en el ,•,,„ gusto; el actor s e ñ o r Ale roe tiene 
p í ta les nene la C o m p a ñ í a Interurbana W S f r S i A n - u n d o . gracia. E n fin, una c o m p a ñ í a que ha de 
A alguno acaso le parezcan estos do- recoger muchos aplausos y muchas peso-
gios excesivos; los que as í piensen vayan tas. 
a oir le esta tarde, a las siete, a| Gífftfl Ca, , ESCALERA. i 
esta ú l t i m a capi tal personal, con direc- nazas. 
ción a .\iedina para restablecer las •omu «Lia Acción» dice: Es do lo ros í s imo que 
nicacioin-s con este punto. I 
Salida de ingenieros para proyiiflMas, 
LOS eipiipos (le ingenieros (pie de Ma-
grandes centrales. 
* * * 
E l subsecretario de l a G o b e r n a d ó n 
con le renc ió en l a madrugada de ayer c< n 
d director general de Comunicaciones, 
quien le t r a n s m i t i ó impresiones optimis 
tas. 
cuencias no se reducen a ía p e r t u r b a c i ó n 
de los servicios, sino que trascienden a 
una orden de ejemplaridad en que los que" 
brantos son infinitamente m á s d a ñ o s o s y 
m á s reprobables que todos los que pueda 
producir materialmente una huelga. 
..La Epoca» dice: ¿Quién ip) recuerda la 
eont r icc lón verdaderamente conmovedora 
repijl 
sentado en Cortes muchas veces ot mtin-j 
clonado dis t r i to , y aunque iiltinu<menla 
estaba un tanto i'etraido de la polítiá 
n i ' dejo nunca la d i recc ión del partido. 
Bs do'u José Maestre un tiornbre rle-iil 
gocios, de sól ido prestigio, y qm- tienein-l 
discutibles conocimientos de los asuntel 
comerciales. 
De los altos cargos. 
Todo cuanto se d iga en honor de Tos que. Romanones-Gimeno proclamaron el 
ingenieros civiles—dijo el s eño r Montes 26 de. marzo de que su pol í t ica h a b í a l'ra-
Jovdlar—lo estimo en poco, pues se e s t án casado completamente en Barcelona? 
portando udmirablemente, entre dios el Pues he a q u í ahora lo y lf) abr i l : Roma-
diputado a Cortes s e ñ o r A i t i ñ a n o . que se nones-Gimeno, «o .sólo P ^ 1 ^ 1 » " ^ 1 , ^ ^ 
m,- . - . i fi-enfP de l-i e s tac ión tdeio- sin Par de sl1 pol í t ica y los grandes t r i u n -
fos por és ta alcanzados, sino que a t r ibu-
ven amablemente al nuevo Gobierno la n k a de Avi la . 
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t V i O T i C l A S P O L I T I C A S 
E l nuevo ministro de Abastecimientos 
Los altos o ̂ î gos. 
I I 'ara ocupar los altos cargos do (lired 
tor general de Seguridad y subsecretorioj 
de la Presidencia, han sido n inibradi)5| 
los ilustres s e ñ o r e s don Fernando (h'To-
rres A lmun ia y conde de los Andes, res-l 
pectivamente, arnbos amigos nuestrosyj 
muy conocidos en Santander, por hiilrrj 
ocupado el puesto de representante 
Gobierno en. esta capital , no miiohosf 
d e s p u é s de ocurr ida la catás t rofe delva-j 
por' ((Cabo Madhichaco»—depmdo de 
i ges t ión gratos recuerdos—d primero, y| 
por estar emparentado con distinguid 
Por ahora, las comunicaciones que se • )|ít¡(,a ( ,)ntraria) y Se someten, gozosos 
restablecen son para d servicio of ic ia l ; a |a n|o),a m<1(nante el contraste de laf 
De los per iód icos m a d r i l e ñ o s , llegados La C o r u ñ a . a don Felipe Crespo de La- ^ ^ f s m t ' L ^ ^ O ^ h o n ^ c l 
las ayer a esta ciudad, tomamos las siguien- ra, cesante de igual cargo. 
pero el Gobierno esta i n t e r e s a d í s i m o en (|os ^ ¡n te re san tos notas p á t i c a s : 
que pueda ut i l izar las l a Prensa, para que gj Pf.t0 no fUera una ligereza m á s de Los altos cargos, 
los pe r iód icos sean los que t ransmitan ambos dist inguidos personajes, flores pre- En la ((Gacela» de hoy se publican los 
a todas partes l a verdad de lo que oca- ciosas de f r ivo l idad se r í a una manifesta- siguientes nombramientos de personal: 
I IV v desvanecer los rumores que circu- ción de esa impenitencia c r i m i n a l a míe Nombrando subsecretario de" l-M-'d, , a 
se deben tedas las desventuras de Es- don Emi l io de Palacio y Fau. de la cariT-
p a ñ a . ra ' d ip lomát i ca . 
E ñ otro lugar dice «La Epoca» : La ac- —Subsecretario de Gober tmción . fi -ion 
l i t u d en (pie aparecen colocados los fun- J o a q u í n Montes Joveilar. 
c i o ñ a r i o s d€ Te lég ra fos y Telefonos res- — í d e m de la Presidencia, señor n nde 
poeto a uno de los minis t ros del nuevo Go- f|p ios lAndes. 
bienio es injusta y no puede encontrar — í d e m de Gracia y Justicia, seijor con-
apoyo ni s i m p a t í a en l a op in ión . de de Gnmazo. 
iPrecisamente t r á t a s e del min is t ro que Idem de Hacienda, s eño r Montesi i íbs 
en 1909 re f rendó la ley que fué el p r imer Checa. 
—Idem de A d m i n i s t r a c i ó n local, señor 
blecerse l a c o m u n i c a c i ó n con provincias ^ comunicaciones en E s p a ñ a , y eso há- Alvarez Arranz . 
l an . 
Denuncias. 
Se han presentado varias denuncias 
pdr particulares y comerciantes al luz-
gado de guardia contra los oficiales de 
Te légra fos . 
Impresiones optimistas. 
E l min is t ro de la ( i o b e r n a d ó n t e r í a 
anoche buenas imiiresiones y ¡;br¡gaba 
fundadas esperanzas de que pueda testa- p ¿ S c / d e - t r a n s f o r m a c i ó n ^ en los servicios 
, c o u n i c a c i ó n c  r i cias (ie c icaci es e  s i 
De loé pe r iód icos de Miadrid, llegados 
ayer, copiamos la siguiente información 
relacionada con el conflicto planteado poi 
el perspnal de Te lég ra fos y Feléfonos: 
En Teléfonos. 
Esta m a ñ a n a , a las siete, una sección 
de la sexta br igada se p e r s o n ó en Telé-
fonos e inv i tó a todo el personal a que (b -
j a r a sus sitios y se marchara a la calle. 
Poco d e s p u é s l a Guardia c iv i l se pre-
sen tó t a m b i é n 
d e t r á s de l a 
paso a todos 
en Teléfonos. 
En Telégrafos. ¡ go, recibió de madrugada ÍV los periodis- Descartados tales motivos un veto eral- cía, para asumir la dirección de los ser-
En este Centro oficial se p e r m i t í a la en- tas. m a n i f e s t á n d o l e s que la comunica- nentemente pol í t ico , d i r ig ido por una 
Irada; pero no h a b í a en las ventanillas ción telefónica se h a b í a conseguido res- clase contra un hombre pol í t ico es cosa 
" nadie, estando los empleados en otras de- tablecer con algunas provincias y que que nadie puede defender, porque media-
pendencias. | ho\ esperaba hacerlo con basbuites. t i z a r í a las funciones y el ejercicio del Go-
En el Centro Telegrafista. 1 PaVa este objeto salieron ayer varios 
Cuenca, a don Enr iqu 
diputado provinc ia l . 
Gerona, a don Leonardo Sauz Oro/ro, 
ex secretario dé Gobierno c i v i l , 
( d a ñ a d a , a don José Elosegni, cesante 
de igual cargo. 
Guadalajara, a don Mariano Zapico. 
('iiiipúzcoa, a don losé Mar ía S e m p r ú n 
y Ponibo, ex diputado a C rtes, 
H u d v a . a don .luvier O/ores, ex dipu-
tado a Cortes. 
Huesca, a don Juan Fuentes, diputado 
provincia l . 
J a é n , a don Vicente Lloaera (!odorniú. 
c a p i t á n de Ar t i l l e r ía . 
León, a Juan l 'olo de ü e r n a b e cesante 
de igual cargo. 
L é r i d a , a don Alfonso Rodr íguez Rodri-
gue^, cesante de igual cargo. 
Logroño , a don Jacinto Conesa, ex di-
putado a Cortes. 
Lugo, a don Francisco Itentero y Ren-
•wwwwx-^ •V*'VVVVVVVVVVVV\AA'VVVVVVVVVVVVVVV\M/VI'V tero. 
Madr id , a don Francisco Aparic io , d i -
Rovvnnrn e v Gobiernos civiles de Salamanca y Avila, 
' -los conocidos y apreciados señoivs, lam-
bién amigos dé esta Casa, nuestro conjg 
c iño don Justo Sarabia, m a r q u é s de '^ 
zas, y el ex presidente de la minoría 
r is la de este exce len t í s imo .Ayiiiibiini^J 
to, y actualmente ex secretario del '*! 
bierno civi l de Burgos, don lose OiiiP 
y V e í a n l e , conde de San Mart in ile( 
roga. 
Seguros estamos de que estos m m , , 
mientos lian de ser acogidos en ista^l 
calidad con verdadera satisiacciói}; 
la calidad de las personas en (pie 
reca ído , todas sobradamente aptas | . „ 
ocupar los cargos para los que lian J 
elegidas. . .1 
•Sinceramente felicitamos a los 
mencionados, d e s e á n d o l e s que sa g » ' ^ 
al trente de los puestos que les hajl-W 
encomendados sea todo lo beneficif'»' 
ra el pa í s cuanto es de esperar w 
elevados m é r i t o s . 
L a a n i m a c i ó n era ext raordinar ia . Des- equipos de ingenieros civiles del mmiste-
de las pr imeras Ihoras de la m a ñ a n a se r io de Fomento para diversas provincias, 
vió muy concurrido por oficiales de Telé Estos ingenieros, que salieron en auto-
Sí quiere usted saber la 
(oda la uerdad (uerdad, 
5 confiesa hov 
a toda la humanidad. 
Fíjese en la sexta plana 
donde encontrará usted 
E L SEÑOR 
Don José Leceta ? Piedra 
Benemérito a la Patria v oficial del Excmo. Ayuntamiento 
HA FALLECIDO EN E L DIA DE HOY 
a l o s 6 2 a ñ o s d e e d a d 
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición apostól ica. 
R . i , r » , 
Su desconsolada esposa doña Mariana ' ano; su 
sobrino don Alfonso (encargado del Gran Garage 
Mur ías ) , pr imos y d e m á s parientes, 
SUPLICAN a sus amistades le enconiienden a Idos Nuestro 
Señor en sus oraciones y asistan a la coiiduccióu del cadáver 
que t end rá lugar hoy, a las cuatro de la tarde, desde la casa 
mortuoria, Ruamayor, 5, al sitio de costuiubre; favor por d cual 
(juedarán eternamente reconocidos. 
La misa de alma se ce lebra rá mafíana limes, alas ocho, en la iglesia pa-
rroquial d d San t í s imo O í s l o . 
Santander, 20 de abr i l de 19111. 
bierno. 
«A B C:» Comentando la huelga de te-
legrafistas y telefonistas, dice «A B C:» 
«El Cohierno se dispone a restablecer la 
d isc ip l ina a procurar por todos los me-
dios posibles la n o r m a l i z a c i ó n del servi-
cio de comunicaciones.. 
Cuando al pueblo contribuyente, que lo 
sufre iodo sin pensar nunca en la hnel-1 ..iinj, hpnmncQ nnnpriadll 
ga, se le a r r a n c ó el bolín de las p i a n i i - ! lluna "e™0Sa noueaaQl! 
lias, las Cortes dictaron un Estatuto con 
las g a r a n t í a s necesarias para asegurar la 
p re s l ac ión de los servicios y bi obedien-
cia de los funcionarios. • 
En la rebel ión de los telegrafistas, apar-
te el atentado a la autor idad y a los inte-
reses públ icos , hay esa a g r a v a c i ó n : la 
burla y el fraude contra un sacrificio na-
cional, cansa mayor del ((déficit» de 6(K) 
VVV\A^VVV\'VVVVVVVVX'VV\A'VV\'V'V/V'\\\\'\\\AVV\'\A\\ W \ \ V 
vicios relacionados con el orden públ ico. 
—Diretor general de Correos y Telégra-
fos, d senador don Nicolás de las Alas 
i l ' u m a r i ñ o . 
—^Subsecretario de Ins t rucc ión publica, 
a don .losé Marl inez Ruiz. 
Los gobernadores. 
T a m b i é n publica boy la «fiiiceta»! 'os si-
h^rna-loivs millones anuales (pie ar ras t ra el presu- gnientes nombramientos de 
puesto, y que de spués de recargar la den- civiles: 
da se ha de t raduc i r al cabo en duras Alava, a don Francisco S. r iü i io Lá-
exacé iones . rrey, ex diputado provincia l . 
Han de cnmplirse con r igor d Esta tu to ' lAlbacete, a don Hobustiano Con/ .á le / 
de funcionarios y las d e m á s leyes aplica- Bocos, abogado del Estado, 
bles a la huelga." si el Estatuto no sirve Alicante, a don José MaesU e I.aborde, 
y no hay g a r a n t í a para los servidos del cesante de igual cargo. 
Estado, no h a b r á r azón para establecer A l m e r í a , a don J i ian S á n c n e / Dome-
las nuevas cargas correspondientes al nech, ex diputado a Cortes, 
"déficit.» , 1 Avi l a , a don José Quiroga V e í a n l e , con-
No son el ( ¡obierno y el púb l i co los ún i - de San M a r t í n de Quiroga. cesante de 
eos. interesados en la cues t ión : otros in- igual cargo. 
pinado a Cortes. 
M á l a g a , a don Policurpo Maestre, ce-
sante de igual cargo. 
Navarra, a don Juan (iualberto Bermú-
dez Ballesteros, secretario de Sala del 
T r i b u n a l Supremo. 
Orense, a don Antonio Fleta, ex alcalde 
de Zaragoza. 
Palencia, don José M a r í a .limen'), ex di 
potado a Cortes. 
Pontevedra, a don Mai u d Esquiu, ex 
diputado provincia l . 
Salamaca, a don Justo Sarabia, mar-
qués de Hazas, cesante de igual cargo. 
SegóV¡a, a don Juan Pav ía y Fernan-
dez de Pino, conde de Pinpfíel, cesante 
de igual cargo. 
Soria, a don Arcadio .Wp 'e r y Vives. 
Tarragona, a don M a m i d Diirant de 
Cot íes , ojicial letrado d d Conífejo de F.s 
lado. 
Teruel, a don E n n í p i e A l b e l d a Serra, 
cesan-te ''e igual cargo. 
Toledo, a don Antonio Conrado y Con-
testi, m a r q u é s lie Fuensanfa de Palma, 
cesante de igual cargo. 
D E R E G R E S O A LA PATRIA 
La marcha de un reli 
A bordo d d t r a s a t l á n t i c o de la f ñ 
n ía e s p a ñ o l a , « R e i n a M a r í a yv . J 
sa l ió ayer tarde, en dirección a St 
Üyuntaniien' 
i \\e gracias 
Bjunícipale 
nrle por «lie 
fc-jetíia conced 
^lanieiita la ( 
fjjorGtdiérre 
b nimda ente 
jas 'a v'mdí 
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.dio. 
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clamen para qu 
céntimos 
fio del de la 
lar. 
Ns de ínter 
Sor Pereda El 
m la presidí 
ido López D 
del Río y € 
fs desechacio f 
el voto parí i cu 
contra 10. 
[ptorlza a dor 
ilitiiir una ve 
^ Paseo de 
ooncede per 
!!'• Mama pnra 
";ISÍI número ; 
£ f^lix l 'abl 
una casa 
!|f concede, 
tóbién se coi 
, ̂ permiso p;, 
[famero i .p. j 
PPrinKp ÍLMI 
/•nnipo para 
i1'1" de h, ea 
vargas. 
l?« » apr.fel 
Inmisión d, 
' . "a soc0, 
do lavadt 
I g a i u e n 
^ c a n t e s 
iconíitrio • sol 
IC 
el de B o g o t á (Colombia), su patria 
i rado y b e n e m é r i t o sacerdote ,'011 
simio López y Lleras, nielo del Pre 
te de dicha Repúb l i ca . , ^ 
De todos nuestros lectores s,',"il.^JÍ 
do d nombre de este sacerdote 0-|l'"!j|1. 
que con tan alto esp í r i tu de sacri ^ 
.piden"' 
la,,a ídem 
^ C f j f n e 




condujo durante la pasada e, 
gripe, o c u p á n d o l o s puestos de fi^| 
m á s inminente y atendiendo a los. 
lados, no sólo de auxilios esp 
sino materiales t a m b i é n . 





.V o í r 
fh 
religioso, ii quien sinceramos 
nio de nuestra m á s respetuosa 
rac ión . 
el tes I 
Badajoz, a don Felipe Esteva. 
Raleares, a don Ubaldo Riva Cano, ce-
sante de igua l cargo. 
Barcelona, a don José Centeno y A n - ! 
tereses en peligro, los de la muchedum-
bre b u r o c r á t i c a , e s t á n llamados t a m b i é n 
a la defensa. 
Porque el Gobierno c u m p l i r á su deber 
y h a r á lo que pueda; pero no lo puede to- chorena, cesante de igual cargo, 
do en dificultades como la huelga de Telé- Cáceres , a don Federico Muño/, 
grafps. 1 Cádiz, a don José l o r d á n de Cr r í e s , 
11.a acción social e n é r g i c a que haga sen- m a r q u é s de Vel i l la de Ebio . eesa'de de 
t i r vivamente a los desmandados la re- igual cargo. 
pulsa y el vacío d a r á el t r iunfo a l a ra -1 'Castellón, a don Víctor Ebro, cesante de 
zón y a la ley; pero no con vanos mensa- igua l cargo. 
jes y adhesiones p l a t ó n i c a s , sino con ac-1 (dudad Real, a don Federic i Diinuy de 
tiva coope rac ión , con recursos positivos. Lome, cesante de igual cargo, 
con ayuda mater ia l y con protesta vehe i iCórdoba, a don .lose Mar ía s dam Con 
men te .» i zález, cesante de igual cargo. 
Ricardo Ruiz de Pellón. 
CIRUJANO D E N T I S T A 
de la Facultad de Medicina de Madrid' 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
Ha trasladado su c l ín ica a la Alameda 
I ' r imera , n ú m e r o 2, p r inc ipa l , te léfono 
n ú m e r o 102. 
J o s é Palacio. 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Vías u r i n a r i a s . — C i r u j í a general.—En-
fermedades de l a mujer.—Inyecciones del 
C06 y sus derivados. 
Consulta todos los d í a s , de once y me-
dia a una, excepto los festivos. 
BURGOS. N H M . 1, SEGUNDO 
Joanuín Lombera c 
Ahogado.—Procurador de los 
V E L A S C O , 5. SANTANDER 
Tri^)l", 
ANTOHIO 
C I R U J I A G E N E R A L 
Partos.—Enfermedades de la 
V ía s ur inar ias . j , 
AMOS DE ESCALANTE. ^ . 
s ( 
S b e > a r |n 
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¿ i scute la actitud de los 
telegrafistas. 
las seis (i 
S U B S I D I A R I A sentadas contra las alineaciones del tro-
, de la tarde de ayer, zo primero do la calle do Eugenio Ciúfié-
.yK1';. señor Pereda E lord i . Asis- rrez y de l a plaza de las Escielas. 
j,!)!'1 cejales s eño re s Pombo, La- Comisión de Policía. 
M,e0 
I ' " .cía d e l . R í o , Gut i é r rez (don para nombrar snbcapalaz de bóntberus . 
G0, QófíieT Collantes, Castillo, Comisión de Hacienda. 
^"l'érr67, ^ ' e r ' Mart ín3Z G u i t i á n , 
V - 1 
G#8 ' la Via Cornelia. 
.prueban el acta de la sesión MOCION D E LA A L C A L D I A 
lee"̂  expediente de ignorado para- L a incautación de las tahonas-
WJ nZo3osé Garrido, 2l() expedien- Terminado el despacbo o r d i m i r i u , so da 
f#Jfugos y el n o m b r a n n o n í o do co- lectura a una moc ión de la Alca ld ía refe-
Rosales, Arco, Mateo? Queda sobre la mesa el acia de examen. 
Municipios , piii 'slo (pío siondu ;\sí, me-
drado estaifía. 
Añade que es tan patriota p&mo el que 
mías y que como el que m á s bn prestado 
servicios a la patr ia . 
El s eño r Casuso interrumpo: Vo no lon-
go necesidad de admi t i r que nadie me dé 
lecciones, porque creo tener un derecho 
per fec t í s imo a la protesta que he exterio-
rizado. 
—iSu s e ñ o r í a — a ñ a d e — i n v o l u c r a las 
cuestionéis. Yin ttó vengo a q u í ¡i molestar 
a nadie y monos a su señor ía , i 'oro hay 
que tonrr ^cesante que es el sijñor ki'cé 
quien tía venido a enturbiar la fuente 
cr is tal ina on la que no ex i s t í a sombra ni-
m t l l s s o de la Vega. M a ñ u e c o . l i t t ^ K ^ S ^ S ^ f e i S ^ * ^ ^ 
[ A , C ^ o . S.erra y Lope/ Do- te l a vacante .le conserje del lo vado,-o de ^ S c J i f l c a e l ' s e ñ ^ M a t ^ o bice que los 
republicanos quieren el orden epando eí 
orden es para tódó el inundo. 
El señor pereda Elordi inlorviene y d i -
ce qué on vista del sesgo (pie va tomando 
la eues t ión , se verá obligado a cortar to-
da incidencia entre los seño re s ouiles. 
•Continúa el s e ñ o r Mateo y dice que no 
protesta del movimiento de los te legrañs -
Después de intervenir los af lores Ga- llls v telefonistas porque el actual n ñ n i s -
p( ...eses; a o . n a l de ,secreta- suso Mateo, A r r i y Gu t i é r r ez (don Leo- tro H a ; c Í e B ^ . de l a Guerra en otro 
Iduardo Feinando/ p.ddo) se acuerda que el juovos p.nxnno ( ¡ ^ ¡Sl) S i i t a r i z a r a estos sufridos 
a la Comisión de Hacienda la se celebre una sesión ext raordinar ia p * obre ío» , v que ellos protestar-n encrgica-
Jíí1 Tnte i'1 ( 'omis ión mix ta , 
¡ido 11 '"TOS ANTES D E L D E S P A C H O 
5üNT una licencia vio cuarenta y 
. ' , | K , " l nu'isieo don Francisco Ri 
• Ji^ ' ' •'•• ••-> •--
rente a la i n c a u t a c i ó n de las tabona-
El s eño r Pereda Elordi explica ol 
canee de la cues t ión . 
[J1" . |a Comisión do Hacienda la se ce 
Wi"1' condonen los arbi t r ios de las todos los d e m á s que afectan a las subsis- ter¡0 
H L n u e está o r g a n i z a ^ tencias, a ruego del s eño r Corro. E l ' s e ñ o r Mateo t e rmina diciendo que 
)ropos cion del s eño r L a m e r á E l agua en el verano . -Una niega terminantemente que a l comercio 
^ c,imi ^ f 0 f v ? ^ i n LÍ '?nCr; denunca del señor Garc.a oel v a Ul in(l l lstr¡a ^ les ^ g « e tan incr.I . u-
Lanio de cuatro m i pesetas a. Rio , . , , lables p é r d i d a s como so ha dicho. 
[nP c n s t r u i d o d u m n l o ios Este concejal hace uso de la palabra EJ s'r,u,. 1Vl,(,(1;i K , o n l i h a ^ v< r C|ue 
¿ y i n » , } ' a la de reslcjos la so- para hacer presente que exLste algo muy han transcurr ido las horas regla. ta-
»'Jja Union Motocichsv.i, pidiendo anormal en ln conducc ión de uguas a P¡aSi y sometido 
íio. Santander. íTcoinisi"'1 oe nacionua so í.nvia Manifiesta que hace la denuncia pora terminado el acto 
' linde' contador do fondos mun i - que no se encuentre ol pueblo en las con' 
m10. 
tóB d  Hacie d   e-n i  
r e inu i
p el Ayuntamiento ie 
los benencios que le concedo el visto, se s e r v í a el pueblo del Ást í l lé ro de 
el asunto a votac ión, so 
acuerda por m a y o r í a de votor dar por 
l l  (liciones del pasado a ñ o , en que, por lo l pidiendo q"e
- j lioios 
Mp de e o n t a d o r é s recionlemenle una toma directa de la línea de Santan-
der, y a ñ a d o (pie aunque lo que e s t á db 
lyiinlainiento quedó ontorado de c íendo cree que ya se -ha corregido, esti-
Montepío de om-• • l , .pac ías de 
1 ,,iiiiiicipalos por el acnordo de porftOO 
ma procedenlo el manirostarlo a la Cor 
para que ésta tome las medidas 
ar|e por diez a ñ o s la subvolM ión del caso, proponiendo que el alcalde so 
"leiiíi roncedída . entero del asunto do un modo ol icial . 
Kijoienta IH Co rpo rac ión de la au- Respondo la presidencia que aunque el 
^jpe por enfermedad obliga al (on- bocho no ha sido comprobado en todos 
A l t e rminar l a ses ión vimos en ol Ayun-
tamiento al coiicejal don Manuel Xorre, 
que a las cinco h a b í a «ido puesto en l i -
bertad en u n i ó n de los señores palacios 
y F e r n á n d e z . 
i g t i é r r ez Cueto, 
mterado de 
e n c i a r á con ol 
i esa. conferen. 
i "H.brf1 la !,.,,, 
,aprobó una moc ión de la Alca ld ía 
• j modo do realizar el pago de lo 
^ debe a la Dipu tac ión provincia l 
líontingente. 
Ejclara el acuerdo por el qu ? so oxi-
fftlpago de arbi t r ios de las cxiHton 
sus detallos, parece que existe algo de 
v úiieda en  la carta de cierto en la denuncia formulada por el 
, j , , la viuda del s e ñ o r Fuentevi- s eño r del Río. 
tótor que fué Je la rovisia do la A ñ a d e que ya la Alca ld ía ha trazado 
HIJI Montaña», por e l ' p éga toe que un plan de fiscalización para a o r iguar 
lo que haya de cierto, y que de lodo ello 
h a b r á de formarse un expediento, a re-
solver por la Corporac ión munic ipa l . 
Intervienen brevemente los s e ñ o r e s 
Lasso de la Vega y Pombo, m á ñ í i t s t a n d o 
este ú l t i m o que se e x t r a ñ a d" que el 
Ayuntamiento t ra iga estas cuesti mes a 
vinos encontradas en pode? de vent i la r en sesión púb l i ca , cuando, sion-
s. do de orden interno, deben ser discutidas 
...acuerda acceder a la pe t ic ión de y solventadas por la Alca ld ía . 
Sociedades Obrora« para celebrar la ' Te rmina diciendo que si la responsabi-
Primero de mayo, .según líe- l idad e,s de la Empresa de Aguas, debe 
Hilfedo. i m p o n é r s e l a un fuerte correctivo. 
Hi contra el s eño r Arr í . 1 -El s e ñ o r A r r í se adhiere a lo manifes-
Socii'dad de Amigos del Sardino- lado por el señor Ppjnbq. 
se restablezca la Comis ión rnuni L a huelga de telecomunica-
.j Sardinero. c íón. — En pro y en contra 
m>r Arce se opone y el s eño r Arrí de IQ misma. 
Hace uso de la palabra el s eño r Casu-
so, para decir que protesta enérglcft íñen-
te de la conducta seguida por los tele-
(SI) 
TORRELAVEGA ~ 
\ m ñ exlralifla, iuesos, 
[asnina y laiíosa, mafia 
:-: HISPANIA :-: 
Grandes premios en uarios Concursos 
de Barcelona y el Gran Premio 
de 55. HH. los iníaníes en el Concurso 
de 5antander (1918). 
INFORMACIONES B I L B A I N A S 
Btnn, y después do mucho discut í r -
pesecha la potici.úi do la S-ocioda( 
losdd Sardinero, por 15 votos con- grafistas y telefonistas de Santander, por 
kt 
loiiAndilín Sierra prosonia y di ta, n 
¿proposición para que so V. lebren 
lirias mensuales de ganado en ol \ \ r 
ímeuen vanos tHincojales, entro 
tos señores Carola del Hio, Cdlant -s 
isso de ln Vega, y, por ul t imo; so 
hdaque pase el asunto a ¡a Comisión 
mira. 
DESPACHO ORDINARIO 
el conflicto que es t án creando a iodos los 
vecinos. 
Dice (pie si existe a l g ú n Odl i 0 alguna 
venganza por parte de los huelguistas, 
bien p o d í a n és tos usar otro . amino u otra 
•argos do ditt 
y subserretarój 
ido n imbradosj 
'erno.ndo de T" 
los Andes, r»j 
igos tuiestrosyj 
ider, por habfll 
jresentante del 
no uiuchos años 
d.ástrofe del va-
-dejando de su 
_ e l a rimero, íi 
on distinguidas1] 
el segando, 
•lirados con !« 
manca y Avila. 
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En una r i n c ó n a d a sin t r á n s i t o , como 
avergonzado de lo insustancial, inespfi 
rada e i lógica manera con que i n u n d ó de 
fó rmula , ambas expeditas, para sincerar región, á lzasé , rogular y simé-
u act i tud. tr ico, el palacio de la Bolsa, (yie a tantos 
'Por ejemplo—y esto se nos antoja a poseedores de mediocres inicligcie.ias 
nosotros un tanto h u m o r í s t i c o — p u b ' i - convi r t ió en mul t imi l lona r ios on un abr i r 
cando pe r iód icos quincenales; organizan- y cerrar de ojos. 
do veladas musicales o bien fiestas cam Un juego al fin, un albur corrido er. el 
Comisión de Subsistencias, postres con pitos y cencerros, etc., etc. recinto ahogado que atruenan durante 
itanen para que so niegue ol margen Añade que protesta solo como vecino de una hora las á s p e r a s y at ipladas voces de 
•"'airo céntimos on ki lo ' 
eio del d 
Jicuiar. 
pues de in 
Pe red 
i la presiue 
'López Dóriga) , Mateo, Arr í vDice qne su protesta no tiene alcance P00"0 sojuzgado por los rostros graves de 
"Miel Río y C u t í é r r e z (don Leopol- pol í t ico alguno. unos jueces pelotaris, como vemos en el 
gdesechado ol dictamen, a p r o b á n - —Yo—añade—ni soy mauris ta ni lo se- f rontón , m motejados a q u e ü o s s eño re s 
'flvoto part icular del alcalde por 12 ré j a m á s ; pero conste que a l hacer estas 
manifestaciones ú n i c a m e n t e me g u í a el 
Comisión de Obras- e sp í r i tu de ciudadano, 
^utoriza a don Enrique del Mío pa- (El señor Mateo manifiesta que ( n el 
Witiiir ana verja en el hotel (.Vista salón de sesiones, q u i é r a s e o ho,, suelen 
Kdel paseo de Canalejas. resultar pol í t icos todos los asuntos. Afir- díq p o d e r í o de la diosa Casualidad. Tj'n 
r Wme permiso a don Cedro ma que, para él, lo que se discute lo es templo erigido a S. M . la Suerte. 
para rasgar un escaparate indefectiblemente. Nosotros hemos t e n i H n l i i n i m o r o r i n na 
i t o e r o 3 de Heredo. Interviene .a presidencia p a m •advertir u . ^ T h a l t a " T n S o r Í e l S d o ! . ' a 
que vocean las Sotas, las Resineras y las 
Nortes, con el pomposo dictado de «la cá-
ted ra» , que ostentan los corredores de la 
pelota. 
Es una nueva m a n i f e s t a c i ó n todo ello 
É ^ é h x Pablo pide permiso para al s eño r Mateo que el s eño r Casuso no se ^ ¡ ^ "^ f l "L1w«o¿ f iH^ 
gMma casa en la calle do I on - ha ocupado de la huelga, sino -leí resul- y s tado du,ante los pasados anos . 




se concede a don Manuel telegrafist 
^¡ .^' ' ' • • j ' ' ^'arn' hacer_ obras en la justicia f 
iContim'ía el s eño r Mateo v dice que los n.os | ian despose ído del bas tón y dé una 
legrafistas v telefonistas ' piden ..hora 'm ip ia monodita de plata d e q i i ( > cou-
la injust icia •fue en otro s e r v á b a m o s inmaculada on ol huido do. 
de la calle de San Fran- tiempo se c o m e t i ó . c o n ellos y que i<morí nuestro bolsillo. 
ipie vuelva ahora a reanudarse. Ya ol billete d e c í a algo a s í como el «con-
jwinite igualmente a den Isído- —Nosotros—dice—estamos muy satisfe- sé rvese " hasta el fin del viaje.), do los 
tóK0 r,aia (,up ,eforme nna so- chos de la act i tud llevada a cabo por los t ranviar ios . 
' nWn ln ("asn n,',inero 0 ,l0 ln ra- huelguistas, y en la que oja lá c o n t i n ú e n una gran Concun.encja a p i ñ á b a s e en 
W s Ha r. A u , P0.r ™uch0 tiemP0' :has1n ,,b,,'r",r 10 ' lúe el corro. M á s lejos, u n grupo menos com-
J no quedar sobro la mesa el solicitan. • pacto eleyaba su .vista a l encorado de l a -a c,^ •juan Cano c — , para E Í seño r A r r í se muestra c mforme con ^ r ^ a s P a r ^ Ia7tíe J ^ ' i n e r o , se da por entera- el s e ñ o r Casuso. Manifiesta que disiento ai¿ab ^ DaJas- ^ a r a ohservai 
impone de las J t fPorac ión dei 
% de la semana. 
ella ^ Comisión de Ensanche, 
f i ' e l S r Matee ^ ' ^ Z i o . m ^ . ^ ^ b ^ o n n a simple ojeada. 
esto 
egal y pa t r i ó t i co , al decir aquél que * C(tmo> ^ menos directamente nos^ 
aprueba l a huelga. f r f Podumios repetir en aquellos í n s 
86 aprueba la d i s t r ibuc ión de Alega que no hay que involucra." este tantos lo de aquel filósofo cesante, que, 
l f . . con otros movimientos hue lgu í s t i cos , per- frente a la l ista de cotizaciones, én un día 
g ^ ' s i ó n do Hacienda se api no (pie és te—dice—es un veto a los gobernan- de pán i co , e x c l a m ó : « ¡ L a Bolsa baja! 
i , , , ; * ^ ' " en les d i c t á m e n e s : tes y a la M o n a r q u í a , del que yo proles- Hueno, ¡y a m í q u é ! » , .hemos a d ó p t á d p 
|je . ' " i socorro a las hermanas del to, a pesar de que no sigo ninguna de una «posse» do observadores (pie i unt a 
jo '"lavaderos don Santos del esas rutas. . . ' deja de convenir al amante de romper la 
l-losVh?311'8" aprobando oí averno 
ico de laCiBWlel apb fr- 08 licores Para ol pa- protesta, por entender que al Estado trae 
\T-i . - ía CristiI,S5fonh {''., sobl'e alcoholes, y otro esta s i t u a c i ó n un perjuicio enorme, 
re ión a Sílnt?|•l•,'" Dar^ <^riG*.de Cervezas de San- Termina diciendo el s eño r A r r í eme os-
u patria, e l j 
a-dote do» m 
ieto del presf" 
Me unf)—a«ade—a las manifestaciones a lbura de las cuartillas., 
del s eño r Casuso y formulo m i e n é r g i c a i Encerrados on unos barandales, los 
agentes y corredores de Bolsa pregona-
ban, su m e r c a n c í a como e n e r g ú m e n o s , 
l a n z á n d o s e las palabras a los rostros 
i*ilores raprne,,a' a t a n d o en contr 
^ ' W e l RL[1'PRI1, (:aR,'so. Corro, Ar; \ ,k Kío. 
sobro 
Ife dp'p , a n , e s a p 
..15 consumo de gas on H ' e d i l i - Minis ter io . 
(pie 
A m i lado, un amigo, corredor do Bol Rectifica el s eño r Casuso. 
„ (),,),i,),orgar un socorro para ha- El seño r Arce, en nombre de la mino- sa, s o n r e í a del gesto punzaute (pie debía 
^nl|r.1'0,"<y-i,,'i al peón fijo don.Nar- r í a republicana, dice que si pie. fué 
p arieras ^ U'ro soc"m, 11 '''"'"a Te amante del orden. 
ISNictaî  Dice que al estar un c o m p a ñ e r o do m i -
ifílías a Paia t,ue sea" «' ' 'vueltas noria en la cá rce l es natura l qué aquél la 
'Hi ,^ ! ' varios arrendatarios del se encuentre, en condiciones de recibir las 
íwte. es aprobado. protestas del s e ñ o r Casuso como un desa-
a c 
ifllebni Comisión de Policía. Ka. Cree (pie no debiera haber tratado 
SNer ia .d i c t ámenes siguientes: el s eño r Casuso este asunto, ya que el Go-
i 8 (Ion i ' --,-laci--n--al '•aPa,az de rbierno JIO debe necesitar el ujioyo de los 
'•'%i¡- Aa s im,,,. -r1-6.1'" Bol ívar . 
r7ero (Irm A. J l ,bi lad, 'n Pctl'fla r o r 
lô don . ' ^ " n í a s cinerarias. 
> <¡. Sé 5 ó m e z cobre con 
Bdenlf'18 haberes ios que uno gra-lo co-
^ 'ns f i " in ter ino. 
nn.es del n a l "n ' luado r lóctrico en 
En^rtíne' l)lal"e de Santo Mauro y 
dh ConcPrin y f-asuso. 
% n i e d e Permiso 
5 J M NflRBON 
# 4 
a don í l ig i ido 
ns t a l ac ión do un ii iotor 
non Manuel Casuso para 
^eiTeL^^stablecimiento n ral la ca-
S a l 4 
er 
k 
• d i e n t o " ( i r so i 
Espartero. 
, ! i n,] A m i s i ó n de Beneficencia. 
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La vuelta x x 
:-: del pasado 
6ENIflIi CREACIÓN 
de H E S P E R I A 
de haber en m i rostro. 
—Por lo que veo este es un espec tácu lo 
de facultades bucales. Aquí t r i un la i s a 
fuerza de pulmones. 
Creo (pie no llegó a oi rmo el buen ami-
go. Ta l era o.l estruendo do. las i'isonantos 
voces. 
—Tomo Sotas. :' 
—Doy Badhis. 
—Compro Mundacas. 
—A fin do mes doy iGuipuzcoanas. 
ru ina de otros. T a m b i é n el muchachito, 
inodestainente esgrimiendo la greda y 
s e ñ a l a n d o con ella en el encerado cali-
graticos n ú m e r o s , (pie, afanosamente ha-
bían de copiar, a l pie de l a p la ta forma 
los «botones» de los Bancos y los méri to^ 
r í o s de las oficinas, p a r e c í a el á r b i t r o de 
la plebe moza, sierva de l a p luma y de 
los l ibros D ia r io y Mayor . 
Cuando, sonado un t imbre, el espec-
t ácu lo t e r m i n ó , miramos a nuestro bille-
te, lamentando que el amigo corredor nos 
hiciese ver l a imposibi l idad de patear el 
espec tácu lo como en cualquier teatro o 
cinc lo h i ib iésemos hedho, un tanto de-
fraudados en nuestras concepciones bol-
sistas. 
«Todo» .era aquello. ¿ P o r q u é ¿uben 
unos valores? ¿ Cor q u é bajau otros? ¿ S e 
ajusta a. un lógico dictado, a un serio ra-
zonamiento, la especu lac ión bolsista? 
- i T a d a y ! » , que d i r í a n en Emoaj adores. 
Doy es mi l lonar io con navieras quien 
jamas supo siquiera lo que era babor y 
estribor, quien pasando la r í a en bote 
s in t ió mareos... En cambio, muchos ga-
vieros y e m p l é a d o s suyos, lógicos en su 
n ia i i r r a de pensar, con l a fuerza de la 
p r á c t i c a lian visto t r anscur r i r los a ñ o s 
do riqueza s in atreverse a especular aque-
llos sus valores tan conocidos y siempre 
creyendo que se h a b í a llegado a l l imi te 
ascendente del alza naviera. 
Toda una Casa E o h e v a r r i o t a - L a r r í n a -
ga vendió su. poderosa flota en los co-
mienzos de la guer ra en una sexta parte 
de lu que d e s p u é s pudo venderla. 
V an í tenemos, en cambio, a l cochero 
de un gran capitalista, que desde h a c í a 
muchos a ñ o s conservaba el regalo de 
una docena de acciones navieras que, co-
mo aguinaldo, su s e ñ o r le entregara, 
acudiendo a la Bolsa, sin conocimiento 
alguno naviero ni bolsista, vendiendo sus 
papelea, comprando otros, reivendiéndo-
ios..., basta ol buen d í a para é l en que, 
asoml.iado, se vió poseedor de u n a for-
tuna y rogó a su s e ñ o r le permitiese de-
j a r el humilde pescante. 
—Y t ú , ¿qué hiciste p á r a ganar ese d i -
nero? 
— S e ñ o r ; vendí aiquollas navieras que 
usted me rega ló hace a ñ o s . Me dijeron 
que comprara otras que eran m u y bue-
nas, subieron t a m b i é n , las vendí . . . 
Esta es l a historia , r e p e t i d í s i m a , del 
cincuenta por. ciento de las fortunas i m -
provisadas que hoy existen en l a v i l l a . 
De un conocido, recuerdo que escuché 
una vez, asombrado'de que razonase, co-
sa en él no acostumbrada: • 
—ü no hay lóg ica en el mundo, o las 
navieras X han de bajar a fin de mes a l 
precio on que yo tongo hecha una opera-
ción. 
Y cuando referí o.l caso a un otro ami-
go, muy cuerdamente fui contestado: 
—¿Acaso sabe ese lo que es l ó g i c a ? 
Y, sin emhargo, el i lógico és hoy mi l l o -
nario. 
Con razón se a v e r g ü e n z a en una rinco-
nada sol i ta r ia el palacio de l a Bolsa, el 
-templo de la diosa Casualidad, presidido 
por S. M. la Suerte. 
ANTONIO ANECORA. 
Bilbao, abr i l 1919. 
i i Hoy DOMINGO 
T E R C E R CONCURSO 
Feria industrial y comercial 
El Tercer Concurso-Feria Indus t r i a l y 
Comercial, semejante a las ferias y Expo-
siciones de muestras que, con tanto éxito 
tienen lugar en el Extranjero, se celebra-
r á en Barcelona este a ñ o , desde el 15 de 
ma \ o al 30 de jun io . 
Pueden figurar como expositoies todos 
los fabricantes productores, inventores y 
comerciantes de todos los ramos y espe-
cialidades. Las? solicitudes de concurren-
cia dolSon formularse cuanto autes a la 
Dirección del Concurso-Feria, Ancha, 22, 
Barcelona. 
Bien evidentes y notorios fueron los re-
sultados beneficiosos que se a h a n z i r o n 
en las dos manifestaciones de esta índole 
celebradas en los a ñ o s anteriores. Las 
transacciones efectuadas sobre los produc 
tos, muestrarios y ca t á logos , a l c a n z ó ci-
fra muy considerable, d á n d o s e el caso de 
que no' pocas casas, cuyas 'ndust r ias y 
fabricaciones eran de nueva i nplanta-
ción en E s p a ñ a , ya desde el p r i me r día de 
exhibic ión contrataron por completo toda 
su p roducc ión anual . 
Por el n ú m e r o do expositores que de 
todas las regiones de E s p a ñ a se han !ns-
cr i to ya, os do esperar que ol Tercer Con-
curso-Feria r e s u l t a r á una esp lénd ida ma-
nifes tac ión do la p r o d u c c i ó n y del traba-
jo nacionales, y (pie inf lu i rá grandemente 
en el acrecentamiento de las.operacmnes 
mercantiles, m á x i m e si se tiene en cuenta 
que so ver i f icará en l a época en que ma-
yor núc leo de compradores mayoristas 
afluyen a Barcelona, lo que no deja de 
ser un p r inc ipa l elemento para i segurar 
a los expositores transacciones de irapor-
tancia y c o n s i d e r a c i ó n suma. 
D E P O R T E S 
"VIGO'^GUON" 
Parece lógico que dos Clubs (pie tienen 
que jugar un par t ido de campeonato y 
que residen en localidad d is t in ta donde 
lia do celebrarse se presenten en ella l a 
v í spe ra de llevarse a cabo el « m a t c h » . 
Cues bien, a pesar de estar mandado 
por el Comité nacional que esta tarde se 
Eran Casino del Sardinero:-: 20 DC ABRIL !-8 
CINEMATÓGRAFO fl las cinco y media de la tarde. 
Varietés: E M I L I A B R A C A M O N T E canzonetista. 
fl las siete en punto; Concierto de piano 1 C. J o s é Gacituaga. 
i í La Alhambra' los s eño re s espectadores que, con arreglo a l Reglamento vigente de F ú t b o l , el á rb i -
t r o es la suprema autor idad en el campo Esta sociedad c e l e b r a r á un magní f i co 
( l u í a n t e la celODración del par t ido , y s u . baile hoy( domiJlg0) en 1(>s nuevüg Salone3 
Uecisiones han de acatarse sin «p ro t e s t a del pinto,resco pUeblo de p()ntejo« de tres 
a l g u n a » por los s e ñ o r e s jugadores. En su y media a ociho. 
consecuencia, se encarece i g u a l respeio ' 
al publico para los fallos del á r b i t r o y se sacciones en el ganado vacuno, aunque 
ie ruega la mayor c i r cunspecc ión en los no fueron pocas las q u é se hicieron, 
comemarios cuando puedan esl imar a q u é Menudearon, sin embargo, dichas t r a n 
¡los injusli l icados. Toda protesta a i r a d a ' sacciones por lo que respecta al ganado 
contra los arbi tros, jueces de l inea y j u - ' cabal lar ; donde se mostraron a los ojos 
gadores determinara que se requiera el inteligentes del feriante-comprador pre-
iu ix i l i o de l a au ior idau pa ra la expuls ión ' ciosos y raros ejemplares, especialmente 
ae los que las realicen. i en los potros, que se cotizaron por las es-
gueda terminantemente prohibido en-, p e c i a l í s i m a s condiciones de su estampa, 
t r a r en el -terreno del campo de juego.» figura y tal la a m u y elevados precios. 
Cor l a cordura que nuestro publico 
siempre g u a r d ó , consideramos innecesa-
r io ei anter ior aviso. 
l animen el «Racing» pone en conoci-
miento de los clubs interesados que hoy 
quedan suspendidos de orden superior 
cuantos pan idos se c e l e b r a r í a n en su 
campo. 
Nosotros, por considerarlos ant i r regla-
mentarios, dejamos de anunciar cuantas 
notas nos han remit ido pa ra partidos de 
esta tarde. 
Repetirnos, por ú l t imo, que de ¡haber 
par t ido se. a n u n c i a r á oportunamente; da-
mos la bienvenida a nuestros buenos 
amigos Astorquia e Ibarreche, recorda-
mos a los socios del «Rac ing» la Junta 
general que hoy celebran y d e s e a r í a m o s 
poder dar m a ñ a n a u n a r e s e ñ a del intere-
s a n t í s i m o «ma tch» «Gijón»-"Vigo». Que 
a s í sea. 
Campeonato de segunda categoría. 
E n eF campo del «Deport ivo», y a la;: 
once de l a m a ñ a n a , se c e l e b r a r á hoy un 
par t ido de campeonato de segunda entre 
los clubs « M u r i e d a s F . C.» y «Athletic», 
a rb i t rando don Romualdo BaLbás. 
E l otro par t ido de campeonato anun-
ciado entre los clubs «Rolando» y «San-
tander Spor t» queda suspendido hasta 
nuevo aviso.—El Comité . 
PEPE ?VI0NTANVA. 
DE I N T E R E S L O C A L 
El 
Desde hace .tres d í a s , precisamente 
desde que no funcionan las l í n e a s tele-
g r á l i c a s , disfrutamos en Santander de 
un tiempo e sp l énd ido y todo ol mundo se 
ha congregado en los paseos, que han es-
tado a n i m a d í s i m o s . 
Paseando me encontraba en la tardo 
de ayer por el muelle de M a l i a ñ o , donde 
se h a b í a n congregado m u c h í s i m a s perso-
nas para ver sal i r el vapor « R e i n a M a r í a 
Cr i s t i na» , que levó anclas tnt>*s do las 
seis de la tarde, y todos cuantos pasaban 
por la caseta de l a Aduana del muelle de 
M a l i a ñ o t e n í a n que dar un rodeo para 
evitar ol infecto olor que despide aquel 
lugar , pues lo que d e c í a m o s hace d í a s se 
va confirmando, porque como el encar-
gado de l a l impieza de aquel si t io es la 
l luv ia , en cuanto és t a deja de visitarnos 
varios d í a s seguidos se amontona l a su-
ciedad que producen cinco parejas de 
bueyes, y ayer hemos oído a los pasean-
tes grandes censuras por l a falta de l i m -
pieza de un luga r tan concurr ido y que 
dice m u y ma l de una poblac ión de la im-
portancia de Santander. 
Llamamos nuevamente l a a t enc ión de 
nuestras autoridades, esperando que to-
me cartas on el asunto el inspector de Sa-
nidad , en ev i tac ión de cualquier altera-
c ión que las emanaciones p ú t r i d a s de 
De Torrelavega, con d i recc ión a B i l -
bao, salieron bastantes vagones condu-
ciendo ganado. 
En resumen, el d í a de feria de ayer en 
Torrelavega fué un gran d ía , uno de esos 
d í a s de los que, como dice l a s a b i d u r í a 
popular , repican gordo. 
L a plaza pstuvo, asimismo, an imadi 
sima. 
Pasados y a los d í a s de recogimiento 
espir i tual , la gente moza dedicó l a tarde 
de ayer a las naturales expansiones pro-
pias de su edad. 
•Todo fué júb i lo , a l e g r í a y alborozo en 
l a ciudad. 
H o y s e r á t a m b i é n en Torrelavega un 
g r a n " d í a para el ferial , a juzgar por los 
s í n t o m a s manifestados. 
Ayer le tocó el turno al ganado caballar 
hoy e n t r a r á en l iza el vacuno y las t ran-
sacciones s e r á n muchas indudablemente, 
porque los abundantes ejemplares que 
de l a g a n a d e r í a m o n t a ñ e s a hay en aquel 
fe r ia l son admirables. 
Cuestión resuelta. 
Ayer se celebró ante el juez mun ic ipa l 
del d is t r i to del Oeste, don José Gu t i é r r ez 
Polanco, el acto de conci l iac ión , prepara-
tor io de la querella por in ju r i a s presenta-
do por el director y redactores de este 
pe r iód i co oontra doin Aure l io Madrazo, 
y en el que este s e ñ o r m a n i f e s t ó «que no 
c re í a haber pronunciado las liases i n ju -
riosas que se le a t r i b u í a n y que si lo hizo' 
fué por el estado de exci tac ión en que se 
encontraba y desde luego sin á.uimo a l -
guno*de i n j u r i a r , no teniendo mconve-
niente en que se hiciese p ú b l i c a esta ma-
nifes tac ión». Con lo que nuestro director, 
s eño r Mori l las , se dió por satisfecho. 
«a U 1E5 AL. i T A. 
En los primeros d í a s del mes de mayo 
p r ó x i m o , se v e n d e r á n en p ú b l i c a subas-
ta, ante el notar io de esta ciudad, don 
R a m ó n López P e l á e z , las casas n ú m e r o s 
19 y 21 de la caUe de Vargas. 
Oportunamente se a n u n c i a r á n las con-
diciones de la subasta y el d ía preciso en 
que se celebre. 
I n f o r m a r á n en el n ú m e r o 19, piso se-
gundo. 
mu m 
En Hungría se implanta-el terrorismo. 
BASILEA.—Dicen de Budapest que el 
Consejo central de obreros y soldados de 
Budapest ce lebró ayer su p r imera se-
sión. 
Bela K u n n d e c l a r ó que la lucha do cla-
ses no c e s a r í a hasta que la b u r g u e s í a fue-
ra aniqui lada y que era preciso no obser-
a q u e H u g a r puede ocas ionaren la salud var en l a lucha n i n g ú n sen t íme iUaUsmo 
1 Tres deberes se imponen a ios v.onsejos púb l i ca . 
ZALPECO. 
Notas necrológicas. 
Profundamente apenados damos hoy 
cuenta a nuestros lectores del falleci-
mieri to del honrado y s i m p á t i c o joven 
don Antonio Rojo Pelá-ez, conocido con-
ductor de a u t o m ó v i l e s de esta ciudad y 
a p r e c i a d í s i m o por todos cuantos cult iva-
ron su amistad. 
Le ha sorprendido la muerte en plena 
juventud, cuando con m á s ahinco traba-
jaba para sostener su hogar, donde hoy 
l loran desoladamentp una mujer y tres 
c r i a tu r i t a s que de él lo esperaban todo. 
A l a inconsolable v i u d a del finado, do-
ñ a P i l a r San Emeterio, a sus thijitos Pi-
l a r í n , An toñ i to y M a n o l í n ; a sus padres, 
padres pol í t icos , hermano pol í t ico don 
Manuel y d e r n á s famil iares , damos el 
n l á s sentido p é s a m e , de seándo los crist ia-
na r e s i g n a c i ó n para sobrellevar pé rd ida 
tan dolorosa e irreparable. 
* * * 
A los sesenta y dos a ñ o s do edad ha en-
tregado su a lma a Dios, confortado con 
los auxi l ios de los Santos Sacramentos, 
1 de obreros, soldados y labradores. P r i -
mero, decretar leyes; segundo, aplicar-
las ; tercero, l levar ante l a Justicia a 
aquellos que no las cumplan. 
El Consejo r e a l i z a r á el ideal del prole-
tar iado, especialmente el socialismo, co-
mo pr imer estado del comunismo. 
Se a d o p t a r á l a d e n o m i n a c i ó n de par t i -
do comunista en luga r de l a de socialista. 
Durante l a ses ión , un aviador ruso, 
procedente de Kiew, t ra jo ol saludo del 
proletar iado ruso. 
ellos llegó anoche a nuestra ciudad, ni se ^dUvároTT su aírdstad y 
saín si lo harán hoy. | ^ su a p e n a d í s i m a familia, v con sin-
El ,.Bacing.., si llegaian los «equipiors», gularidad a su afligida.esposa" doña Ma-
lo pondrá inmediatamente en conocí- r¡ana Cano, a quien deseamos la resigna-
miento de la afición por cuantos medios cíón cristiana suficiente para sobrellevar 
teaga a su alcance. este rudo golpe, a c o m p a ñ a m o s en ol legí-
A la hora on que escribimos estas )i- timo dolor que en estos momentos les 
neas (doce de la noche) podemos asegu- aflige. 
Par únicamente que hov lloigará el señor 
EN T O R R E L A V E G A Astorquia., presidente de l a F . R. N . . y 
él señor Ibá r re t íhe , á r b i t r o encargado de 
actuar esta tarde. 
A recibirles a l a es tac ión a c u d i r á n los 
directivos racinguistas e i g u a l deber de 
cor t e s í a c u m p l i r á n en el caso que lleguen 
E s t á b a m o s en el pe r íodo á lg ido de la asiurj&OQS y gaUegos. 
sesión. ¡ L a s Navieras! | |.OI. parte del «Racing» todo es t á dis- dé i a mayor a n i m a c i ó n y a í e g r i a . 
De cuando en cuando el sol, entrando puesto para esta tarde y siguiendo órde- En el ferial era mater ia lmente imposi-
por la claraboya, daba de plano en ol co- nes de [a F e d e r a c i ó n Norte hace públ ico ble dar un paso, t a l era el n ú m e r o de fe-
r ro , i luminando los rostros apop lé t i cos . qU0 (ii par t ido es tá anunciado para las riantes y forasteros que de m u y diversos 
congestionados, de los «hombros-cañon. . . 1 (,ilu,() en punto, rigiendo los siguientes y apartados lugares de E s p a ñ a h a b í a n 
precios, regulados por el organismo fede- llegado a la hermosa ciudad m o n t a ñ e s a , 
rat ivo antes mencionado: t r a í d o s por el bul l ic io y l a fama de sus 
Palcos^ 18 pesetas; delantera de t r ibu - renombradas ferias, 
na, 4 ídem ; centro, 3 í d e m ; sillas, á ídem ; 
ECOS DEJOeiEDflD 
E n M a d r i d , y para nuestro querido 
amigo el dis t inguido joven don Pablo Go-
rordo y Agui r re , ha sido pedida l a mano 
de l a be l l í s ima s e ñ o r i t a Na t iv idad Alvar 
rez Pozas. 
L a boda se c e l e b r a r á on breve. 
Salón PRADERA 
A las cuatro: L a r e u o l t o s a v 
La verbena de la Palona. 
A las siete: El chiquillo y 
Gente menuda 
las diez: :: M A R I N A : : 
La íeria de Sania María Dr. Sáinz de Varanda. 
I Suspende su consulta hasta el d í a 27, 
El d í a de ayer ha discurr ido en l a p in- para acudid al Congreso nacional de Me-
toresca ciudad de Torrelavega en medio 
haciendo b r i l l a r los lentes dolados que 
encima de las narices de algunos cabal-
gaban, y las conteras de los cien lapice-
ros, que, febrilmente, esc r ib ían on los 
«carnols» . 
En el centro, aquel empleado, teléfono 
en mano, trasladando por el anticiervis-
ta medio las operaciones hechas a un mu-
chachito uniformado que, a pocos me-
tros, en la plataforma del encerando, da-
ba fe p ú b l i c a en el lienzo de las al/as y 
bajas, me pa rec í a el loquero q u é h a b í a do 
poner paz on la /arabanda estrepitosa, 
do la que naceji la riqueza de unos y la 
dicina. 
D E N T I S T A 
Para asistir al Congreso de Medicina, 
suspende su consulta hasta el d ía 28 del 
mes corriente. 
CASINO DE SOLARES E l paseo p r inc ipa l de la cul ta pobla-
gradas, 1,50 ídem ( l imi tadas ) ; general, ción vióse en el d í a de ayer concur r id í - lCon motivo de la festividad del d ía , se 
una ídem, y medias entradas, 0,50 ídem. simo. c e l e b r a r á hoy un gran baile de cuatro a 
I.as s e ñ o r a s t e n d r á n que abonar 0,50, sin De forasteros no hablemos. ocho de la tardo, por una bii lante or-
d r n c l i o a ocupar asiento. I Con decir que los hoteles y fondas to- questa. 
. La F e d e r a c i ó n Norte recuerda a los dos se vieron abarrotados, habremos di -
iulicionados santanderinos ol siguiente cho lo bastante. 
p á r r a f o del a r t í cu lo 36: I En ol mercado de ganados la concu 
Aviso al públ ico , rrencia do tratantes y gentes que de dis-
En previs ión de que puedan or iginar- tintos pueblos asistieron fué enorme, 
lamentables incidentes, se advierto a ' No se seña ló ol d í a por continuas t ran-
Pablo Pereda Elordi. 
Especialista en enfermedades de los ni-
ños y director de la Gola de Leche. 
Consulta de 12 a 2.—DCUCOS, 7. 3.° 
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ftehQliedo.-Coronas de flores-.BLAMCi, M e l é f o n o s , 755 y 
M'úéloa.—Programa de las .obras q u í 
ejecut í i rá hoy la b á n d a muí i i e ipa l en PI 
pasco de Pereda, d§ once ;i trgcé. 
«Mal- de |)lata)), pasoduble (priniv ra 
vp/ . ) .—Transcr ipc ión de & Vázquez. 
«Fe l ic idad» , tanda de valses.—Qaray. 
(«Panadoros», bailo e s p a ñ o l íostrend)'. 
B r e t ó n . 
«El g i tan i l lo» , f a n t a s í a . — S a n José . 
F a n t a s í a de la zarzuela «La reja de la 
Dolores».—.Serrano y Valverde. 
E L SEÑOR 
Don Antonio Rojo Peláez 
FALLECIÓ EN EL DIA DE AYER 
A LOS 33 AÑOS DE EDAD 
HABIENDO KHCllUDO LOS A l X l l d O S lOSPlHlTP ALIÍS 
R . L R -
Su desconsolada esposa doña Pilar San Emeterio Colina; sus hijos Pilar, 
doña Josefa Pelaez; su her-
KUEGAN a sus amistades encomienden su alma a Dios Nues-
tro Señor v asistan a la conducción del cadáve r que se verificara 
a las doce'del d ía de hoy, desde la casa mortuoria, Bonifaz, 3, ter-
cero, al sitio de costumbre; favores por los cuales les quedaran 
reconocidos. 
La misa del alma se ce leb ra rá el lunes 21, a las ocho de la m a ñ a n a , en 
Santa Lucía . „ , , , . 1Mc\ 
Santander, 20 de abr i l de 1919. 
L A PROPICIA AKencia de Pompas f ú n e b r e s de Ceferino San M a r t í n , Alameda 
UA r ^ u r i u i i í » , ^ p r i m e r a 2G / 2 2 . - T e l ó f o n o 481.—SANTANDER 
- J A B O N -
P A R A E L L A V A D O 
3 D E R O P A 3 
LA ROSARIO (S. A.) 
Farmacias.—Las qué corresponde que-
dar abiertas en la tarde hoy,, son: 
S e ñ o r Torriente, plaza de la'Esporan/.a. 
S e ñ o r H o n t a ñ ó n , H e r n á n Cortés . 
S r ñ o r Morante, Menéndez y i ' , layo. 
"La Niñera Elegante" 
P U E N T E , NUMERO 9 
Unica Casa en uniformes para donce-
llas, amas, a ñ a s y n i ñ e r a s , 
i ih.'lantales de todas c|ases, cuellos, pu-
. ños , tocas, etc., etc. 
Comisión provincial. 
coi) a o o m p a ñ a i u i e n t o de ó r g a n o , hac ién-
dose durante ella la n.mffrenria dor l r i -1 
na! para adultos. 
¡ .por la tai'do, a las siete y media, el re-
Celebró ayer sesión esta (•.ni p.iraoion, i d e l Santo rosario y conJeroncia del so-
bajo la presidencia de clon T o m á s A^iie- oi.isp,,. 
i--.." asistiendo los vocales señ s Díaz Sart Francisco.—De seis a ocho y me-
M a i i í n e z , Alvoar, Cu t i é r r ez Ca lde rón y din , niisas cada meíi ia hora. A las nueve, 
Diez de los Ríos, a d o p t á n d o s e las resonp- \.y parrotprial solomoe. A las once y doce, 
Día 19 de abril de 1919. 
cinnos siguientes: 
Informes al señor gobernador. 
I ¡i r e c l amac ión de don J e r ó n i m o Puen-
te, solicitando se obligue al alcalde del 
v\iyuntamiento do Santa Cruz de Bezana, 
a que anuncio la subasta de bienes em-
misas rezadas; la ú l t i m a con p l á t i c a -
Por la. tarde a la* tres, cateipiesis de ni -
ROS. A las siete v media, i-nsai-io de petii-
lencia de la V. Ó. T. de San Francisco. 
Anunciación.—Misas rozadas desde las 
seis y inedia, hasta las ocho v media, ca-
Barómet ro a O0 y al nivel del 
mar 
Temperatura al sol 
Idem a la sombra 
Humedad relativa 
Dirección del viento 
Fuerza del viento 















bargados a don Federico Tezanos, por dé- (ja media ¡hora. A las nuevo, la parroquial 
hitos de consumos y ropar t ini iento veci- ¿ a n t a d a . \ las nueNc y inedia, i n s t rucc ión 
nal . . c a t e q u í s t i c a para los n iños . A las once, 
El recurso de alzada Interpuesto por mis;, rezada y conferencia doctr inal para 
doña, Marciana l o r r í n y o t rós contra el adraltscw l " " ' el señor (aira epqiioniO de la 
acuerdo del Ayun tamien to de Beinosa so- parroquia. A las.doce, misa r o a d a . 
bre la seción de un terreno en la Alda de (por |a |.ir(]e) a las siete y media, se re-
las Casetas como sobrante de v í a púb l i ca . 
La instancia del presidente y vocales 
de la Juntg Admin i s t r a t i va de Bíovaldi-
g u ñ a , para que se interese del alcalde del 
Ayuntamiento do Arenas la entrega de 
de z a r á el Santo rosarlo y ejercicio 
corto de M a r í a . 
d)o semana de enfermos, - don Antonio 
( iómez, Peso, 1, cuarto. 
Santa Lucia. - M.i§as dé seis & iméve en 
. . .;Desp.0Desp.0 
Estado del mar | Llana. Llana. 
Temperatura m á x i m a al sol, 25,8 
Idem máx ima a la sombra, 15 0 
Idem m í n i m a , 9,1. 
K m . recorridos por el viento de 8h ayer 
8h hoy, 150 
Lluvia en m |m en el mismo tiempo 0,0 
Evaporación on id. id. , 2,2. 
Gran Café Español 
Magníficos conciertos tarde y noche 
por los reputados profesores señores 
Diaz, Odón y D'Hers 
las cantidades recaudadas por bienes de IMjM|¡}| i,.„•..,. v a |as diez, once v doefe. r K l h l J n 3 . 1 © S 
propias pertenecientes a 'hele pijéblo. \ ias nueve, la parroquial solemne. A las _ _ _ _ _ 
Acuerdos, j oncej catequesis do adultos. 
iSe aprueba el estado de precios medios • por ja t a r d é ! a las tres, expl icación del 
de los a r t í c u l o s para el suministro do tro- ratocismo a los n iños . A l a s cuatro, coii-
pas en los pueblos de la provincia , du- g rega^ ión de Hijas devotas do M a r í a , 
rante el mes de marzo ú l t imo . |" ipor ia tarde, a las siete v inedia, San-
Se nombra méd ico agregado y gra tu i to to rosario. 
del Hospital de San Rafael a don Agus-
t ín Zor r i l l a l 'olanco. 
lEn el Manicomio do Valladnl id senm 
reCjliídOs un presunto demente do San-
tander y otro de S a n t o ñ a . 
Quedan acogidos en la Casa de Caridad 
e Inclusa cuatro n i ñ o s pobres naturales 
de la provincia. 
CRONICA 'REGIONAL 
C O M I L L A S 
Horrible desgracia.—I .a henemér i t a del 
puesto de Comillas comunica [pie el pasa-
do d í a 13 del actual o c u r r i ó on el sitio 
denominado San Cr is tóba l , en las afueras 
de aquella v i l l a , una horrible desgracia, 
de la que fué v í c t i m a la vecina de Comi-
llas Paul ina Bautista , de e ñ a r e n t á y seis 
a ñ o s de edad, viuda. 
(Dicha mujer se hallaba a las once do 
la m a ñ a n a de citado d ía , en c o m p a ñ í a 
de un hi jo suyo de trece a ñ o s de edad, 
recogiendo arena en una especie de tú-
nel que h a b í a n hecho las vecinas de aque-
llas inmediaciones, que iban allí en bus-
ca de la arena necesaria para 1 rogar los 
suelos. 
La desgraciada Paulina pene t ró on el 
túne l de referencia, y cuando se bailaba 
picando con una pequeña azada on las 
paredes, se vino abajo la improvisada te-
chumbre, cayendo encima de la infeliz tal 
cantidad do "tierra, que falleció aplastada. 
•Su hi jo, qué se hallaba cerca de la sa-
l ida de la cueva, al darse cuenta de la 
desgracia, d e m a n d ó auxi l io para su po-
bre madre; pero cuando los vecinos llega-
ron y extrajeron a la desgraciada, ya era 
c a d á v e r . 
IEI Juzgado de aquel t é r m i n o intervino 
en el sensible suceso, ordenando la tras-
lación del c a d á v e r do Paulina l iantista 
al depós i to jud ic i a l . 
0 A B A R C E N O 
Por daños en una finca.—I'oi la Guar 
dia c i v i l del puesto de C a h á r c e n o han si-
do denunciados ante el Juzgado corres-
pondiente los vecinos de aquél pueblo 
Aurel io Abascal Garc ía y Manuel y Mar-
celino Abascal. como autores de haber 
apedreado noches pasadas la casa de su 
convecino J o s é F e r n á n d e z Cobos, cau-
sando algunos d a ñ o s en el tejado y en las 
ventanas del edificio. 
¡El hecho o c u r r i ó por r e s e n t i m i e u í o s que 
ex i s t í an entre los denuncian'es y el due-
ño del edificio apedreado. 
V E G A DE L I E B A N A 
Hurto de un carnero—Poí lo Ijeriemé-
r i t a del puesto do Vega do Liébana ba si-
do denunciada ante el Juzgado i n m i c i -
pal do aquella d e m a r c a c i ó n la 'ven de 
diez y nueve a ñ o s Francisca Berde já Ho-
Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús . 
—Misas rezadas de cinco a nuevo, cadíi 
media hora. A las ocho, misa coh ó r g a n o 
en el al tar de la S a r d í s i m a Tr in idad . A 
las diez y inedia,, «lisa «lo c o n g r e g a c i á n 
de Luises y Estanislaos. A las Once y me-
dia, misa rezada. 
Por la tarde, a las cuatro, congrega-
c i ó n do Hijas de Mar í a , pr imora sección. 
A las ocho, rosario y m e d i t a c i ó n . 
En el Carmen.— Domingo de Pascua.— 
F u n c i ó n mensual de la Cofradía del Car-
men. Por l a m a ñ a n a , c o m u n i ó n general 
en las misas de seis y ocho. 
Por la tarde, a las siete y media, rosa-
r io , s e r m ó n y proces ión con la imagen de 
la Virgen del Carmen, termimniose con 
la bendic ión del S a n t í s i m o y la Salve po-
pular. 
Nuestra Señora del Buen Consejo (pa-
dres Agustinos).—Misas cada médin bnra 
desde las seis a las nueve y media. 
'Por la lardo, a las siete y inedia, rosa-
rio . 
E n San Roque ( S a r d i n e r o ) . M i s i Q las 
nueve, con p l á t i c a y asistencia de las ni-
ñ a s y n iños de. la catequesis. 
Po r la . tarde , a las tres, catequesis en 
secciones, expl icac ión .de un punto doctri-
nal y cán t i cos . A las siete, se roza el San-
to rosai in . como todos los d ías . 
Sentencias. 
En cansa procedente del Juzgado de Ba" 
males, se ha dictado sentencia cmdenan-
dd a Francisco Sohera Sá inz , como autor 
de un delito de lesiones menos graves, a 
la pena de dos meses y un d ía de arresto 
mayor. 
En otra procedente del Juzgado de San-
loña , t a m b i é n se ha dictado sentencia 
condenando a Antol ino Monasteno Sara-
hra, como autor de un delito de d a ñ o s , a 
ta pena do 500 pesetas de mul ta y al pago 
de igual cantidad on concepto de indem-
nizac ión a don Antonio Hoz. 
do la tarde sal ió ayer p a í a Habana y es 
calas, el t r a s a t l á n t i c a español « R e i n a Ma-
ría Cr i s t ina» , conduciendo unos :>.'>() pasa-
jeros y 25Q toneladas de carga general. 
Con t ra todo lo que se ha dicho, pode-
mos asegurar que van prestando sus ser-
vicios los r í idi 'otelegraf is tas fe r teñec ié t i -
tes al citado buque. 
L a salida de éste fué presenciada des-
de, los inuolles por numerosas personas. 
E l «Joaquín Piélago»—Procedente de 
Cádiz llegó a las seis de la ¡ardí ' do avor 
a nuestro puerto el vapor aux i l i a r de la q»»' la presenciaron, fué inovitab!". se de-
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a , « Joaqu ín Pié- a 1:1 inoxperioncia del n i ñ o de refe-
lago.., conduciendo 25 toneladas de car- renda, que fué a colocarse en un sit io de 
ga general, procedentes del transbordo pel igro , c a u s á n d o s e él mismo la desgra-
de las l í n e a s de Centro A m é r i c a . r 'a-
Presentaciones.- Se cita a los padres AJ pr inc ip io 
EN LA A L A M E D A DE OVIEDO 
Un niño gravemenle herido 
Ayer larde, a las ocho, en-la Alameda 
de Oviedo, a c u r r i ó un grave accidente a 
un n iño llamado Victor ino E s c a n d ó n , de 
siete a ñ o s de edad, domici l iado en la ca-
lle de Ceñas Redondas. 
La desgracia, (pie, según las personas 
R e l o f c r f a & J c y ^ k * 
C A M B I O D E M ^ 
P A S E O DE P E R E D A (Mu 
SAN FRANCISCO, T 
Avisos a domic¡lio.~-Tni.PflA|> 
o pdrientes m á s cercanos del h i p nía lite 
que fué del vapor «Algor ta» , José d ías, 
para prestar dec l a r ac ión . 
A la mar—'En vista de la bonanza del 
tiempo, se hicieron ayer a la mar los va-
pores costeros y barcos de vela que h a b í a n 
entrado d í a s a t r á s de arr ibada. 
El «Diciembre».—Después de r-paradas 
totalmente las a v e r í a s sufridas on el eje 
de la hél ice , se hizo ayer de initívo a la 
mar el vapor «Diciembre», que por dicho 
motivo ai ribo a nuesto puerto é] dia 6 del 
actual. 
Buques entrados.—«Joaquín Pié lago», 
de Cád iz , con general. 
Buques salidos.--«Reina M. i ía Cris l i -
na», para Habann v escalas, c m pasaje v 
carga. 
Bolsas y Mercados 
SANTANDER 
lAicciones Nueva M o n t a ñ a , al e m í a d o , a 
102 por 100; pesetas tó.OOí). 
'Idem Minas de Cala, d id i i i a r ias , a iO!) 
pesetas; 10 acciones. 
Obligaciones, Santander, a l ' i lbao 
(1902), a 83,50 por 100i pesetas -J.rm. 
Idem Hidroeléc t r ica Kspañola . a a por 
ll«); n 101 .áf) por 100{ pesetas gOiOOO, 
Homenaje a T í Manjon 
•Nuestro colega «Higiene» lia propues 
to, acertadamente, que se erija en la ciu 
dad de los c á r m e n e s un momnnonlo al 
sabio pedagogo don A n d r é s Manjon, (pie 
os uno de los pocos, de bis r a r í s i m o s , 
grandes hombres de que puede ufanífrse 
nuestra patr ia . ' 
Maestro de muchas generaciones de es-
tudiantes, durante m á s de cuaienla años 
de explicar Derecho Canoni -o en las Uni-
versidades do Santiago y de ' . ranada, sus 
explicaciones y libros de texto d ié ron le 
bien pronto fama, 1 
Escritor de un casticismo insuperable 
y de una insuporada profundidad d-
ideas y claridad en los conceptos, sus nu-
merosos escritos han servido de g u í a a 
muchos hombres eminentes, y sqs din-
cursos, le ídos en Congresos CflfÓl'iíjoa de 
gran resonancia, merecierdii toa honores 
de upa d ivu lgac ión (pie no es ncoslmh-J 
lirada. 
Sociólogo de autoridad indiscutible,"es 
consultado por grandes hombres que 
aprecian y ponen on p r á c t i c a sus conse-
jos; 
Pedagogo or iginal ls imo, funda unas es-
cuelas al aire libro en el lugar m á s p in -
toresco dé Granada, camino del Sacro-
Monte, ép las laderas del poético D a ñ o , 
enfrento a la mág ica Alhamlua y a aque-
lla incomparable vega, y s i rv iéndules de 
cimera la gigantesca Sierra \evad i , y 
bien pronto rodea a la ciudad como de un 
c i n t u r ó n - d e escuelas, que convierte a los 
habitantes de aquellos a l e d a ñ o s , antes 
vagos y groseros, la mayor p a r í - gitanos, 
en hombres educados y ú t i les a la socie-
dad, hasta que bien pronto las Escuelas 
del Ave M a r í a se extienden por toda Ks 
pafia y su fama llega al E x t r á p j e r o , don-
de se estudian y copian. 
Ordenado de sacerdote cuando tnn'a 
cuarenta a ñ o s do edad, comparte las bo-
ras de trabajo con las de penitencia y 
. • m e d i t a c i ó n , macera su cuerpo con ásper-
Siguen las denuncias- ros cilicios y templa su espíri i i i en eleva-
Cumpliendo las ó r d e n e s dictadas por da o rac ión , y, siguiendo las palabras de 
la Alca ld ía , la Guardia munic ipa l sigue la Escr i tura , se hace todo para todos, y 
denunciando diariamente las fachadas no b a s t á n d o l e para d i s t r i b u i n i entre los 
de las casas que e s t á n en b a s í a n t o mala d e m á s ni su pa t r imonio ni las nominas 
s i t u a c i ó n , fa l t ándoles el revoque o p in - de su c á t e d r a , obtiene en reit.idíáima opó-
tura . s ición una canon j í a en el Sacro-Monie, 
Ayer, los Individuos de dicho Cuerpo cuya Abad ía , cuna de tantos saldos y va 
munic ipa l denunciaron siete fachadas. r o ñ e s virtuosos, se é n ó r g ü l l e í é con tener 
•No estaba, entre las fechadas denun- por uno de sus miembros a este ilustre 
de la citada Alameda do 
Oviedo, h a ñ sido colocados, por un seño r 
l lamado Isabelino Aguado, unos colum-
pios, a los (pie rodea una p e q u e ñ a Verija 
de madera. 
Mientras los citados columpios e s t án 
fnneionando, so prohibe la (Murada en el 
recinto que rodea la verja: pero ayer, a 
la hora indicada, el n i ñ o do reterencia pe-
n e t r ó sin ser visto, cuando una de las 
barcas-columpios se hallaba funca.lian-
do, y al bajar aqué l l a le a l c a n z ó , d á n d o l e 
un inerte golpe en la cabeza. 
Inmediatamente, el i lneño del 
y algunas personas q iu 
desgracia, recogieron a la c r ia tu ra y ta 
coinlujeron a la Casa de Socorro. 
E n ' este benéfico establecimieiu > fué 
curado Víctor E s c a n d ó n de una grave he-1 
r ida en la región f ronta l , con fractura 1 
del hueso, 
CúegO de ser asistido de primera i n i i i i - | 
oión en aquel benéí lco establecimiento, 
fué trasladado el nif io al hospital de San ) 
Rafael, en grave estado. 
Del liecbo se formuló el opoi'iuno parto, 
d á n d o s e cuenta de lo sucedido al Jnzgado 
correspondiente' 
BRAGUEROS 
Se construyen toda clase de aparatos 
or topédicos , bragueros y piernas a r t iñ -
cialos, r índe las y cabestrillos 
Gramófonos y discos, 
OPTICA, F O T O G R A F I A Y C I R U G I A 
CiARCTA, (OPTICO) 
San Francisco, 15—rTeléfonoa 521 y 465 
F.N M A D H I D ; 
A M E R I C A N O R T I G A L S P E C I Q L I T Z 
M.CALA, H (Palacio de la Equitativa). 
almacenista de vinos er ia . 
y Velarde, 1, esquina a MnrmH 
ce una sucursal en l-ibeita i T*0.e 
tuvo d . a P e r u a n a » , 
DENTISTA 
Suspende su consulta oar. 
Congreso de Medicina y Odó^ ^ 
negocio registradora Nacional hn 
ciaron la mes, Rubio, 18, segundo. 
VINO 
PINEDO 1 atmwéitTfma 
El mejor tónico. 
A l éxito que obtiene ia> 
ciña al recetarlo debe su f J 
Sus hechos en más iloOQjju 
son su garan t ía . 
A L M A C E N D E VINOS 
Vinos PATERNINA 
Andrés Arohe del Valle 
Santa Clara, 11, Teléfono 753. 
GRAN CAFE RESTAURANT 
Sucursal en el Sardinero; MIRJ 
HABITACIONES 
Servicio a la carta y por cubi dia 19 de ab 
S e r - v i o i o s p i o b l i c o l R< 
Ayer tuvo lugar la 
cá rce les . 
vis i ta general de 
S U C E S O S DE A Y E R 
S A N T A N D E R - B I L B A O 
Salen de Santander: a las 8,!5 y |G,45. 
Llegan a Bilbao: a las 12,16 y 20,17. 
Salen de Bilbao: a las 7/iü y 1C),50. I.lc-
gafi a Santander: a las 11.38"y 20,51. 
De Santander a M a r r ó n : a las 17,3ó, 
De M a r r ó n a Santander: a las 7.2o. 
S A N T A N D E R - L I E R G A N E S 
-De Santander a l . i é rganes : n las 8,5"), 
12,15, U,55 y lí).45. 
De l . i é rganes a Santander: a las 7,25. 
11,20. U y 18.20. 
De Sanlander a Orejo: a las 17..T) Dt 
Orejo a Santandur: a los S.T>Í! 
S AÑTANDER-LL ANES 
Salidas de Santander: a las 8, 12,15 
l(),15 y 9,55. (Los pr imeros siguen a Ovie 
do.) 
Llegadas a Santander: a las 7,55. 11.28. 
16,28 y 20.31. (Los dos ú l t i m o s son de 
Oviedo.) 
S A N T A N D E R - C A B E Z O N D E LA S A L 
Salidas de Samandor: a las 19 y 19.55. 
Salidas de Cabezón: a las 7,15. 
(Jueves y domingos o d í a s de morcado) 
Salida de Santander: a las 7,20.—Sali-
da de Torrelavega: a las 12,20. 
SANTANDER MADRID 
Correo—Sala de Santander: a las H),27, 
llega a Madr id , a las 8.10—Sale de Ma 
d r i d , a las 17,25; llega a Santander, n 
las 8. 
Mixto.—Sale 
Para los efectos del servicio 
jes se considera como ciudad li] 
comprendida dentro de una 1¡BÍ 
partiendo del extremo Este del 
ilc Castilla, vayan en dirección 1 
paseo viejo de Miranda, contimi 
la Magdalena, y Sardinero 
paseo del Al ta . P e ñ a s MorenajS 
del a Indust r ia , al extremo 0« 
es tac ión de m e r c a n c í a s de Bilba 
Automóviles de plaza, 
Uno u dos personas: 80U 
ción cinco pesetas; cada 250 me 
o f racc ión , 0,25.—tres personas ( 
500 metros o fracción, nueve pea 
da 200 metros m á s o fracción, 
ambas tarifas el tiemiio del 
al servicio del cliente se contaráí 
de 0,25 cada cinco minutos, oseaí 
setas por hora; para los servicia 
de Ja poblac ión r e g i r á esta inismal 
pero debiendo abonar el importef 
torno, aunque vuelva el coche val 
servicios d e s p u é s de las doccdclij 
tar i fa doble. 
Teléfonos interurbam 
Central: (plazuela de 1$ 
Telefonemas: las 15 primeras] 
una peseta; cada palabra de exo 
—Servicio do madrugada: las 
meras palabras, 0,05; cada 
|pii|<> pasaj( 
P R E ( 
Habana. -
para veracruz. 
ifiir luiccr este 
gjerús que des 
del pasaport 
n In llabain 
i Veracruz, c 
Unidos de i 
idias de a n t í 
\m requisitos i 






do Santander, a las 7,23; n,02 1/2.—Conferencias telefónicas 
Madri r l , o las 6.40.—Sale do Ma 
ias 7,16; llega a Santander, a las 
La Caridad de Santander. 
E l movimiento del Asilo en ol d í a de 
ayer, fué el siguiente: 
Comidas distr ibuidas, 2.53ÍÍ. 
Asilados (pie iniedan en el din de 
boy, 115. 
Suspende su consulta hasta el d í a 28, 
por acudir al Cqpgreso nacional de Me-
dicina. 
NOTÍCIAS'SUELTAS 
EL. C E N T R O 
DE 
Pedro A. San Martín. 
(Sucesor de Pedro San Martin.) 
Especialidad en vinos blancos de la Xn 
va, Manzani l la y Va ldepeñas .—Serv i c io 
esmerado en comidas.—Tel. n ú m . 125, 
ciadas por dicha antoridau, la del dobior-
no c iv i l , por estar en calle poco «céntr i -
ca». . . 
Por los novios. 
Ayer tarde, on la escalera de la casa 
h ú m e r o 2 de la calle de las Escuelas, cues-
t ionaron por cues t ión de a m o r e s — s e g ú n 
consta en la denuncia facili-ada a l a 
Prensa—dns j ó v e n e s llamadas Mercedes 
Gu t i é r r ez y M a r í a Luisa Garc ía , ambas 
de diez y ocho a ñ o s , las cuales se d i r i -
giereni mutuamente á l g u n o s improperios. 
Las jóvem-s causantes fie esta s i m p á t i -
ca a l g a r a b í a , fueron denunciadas por la 
Cuard ia munic ipa l , y habr.V que vor la 
(•••iiii que p o n d r í a n los novios al enterar 
se de que era por sus «g i t ane r í a s» la cues-
tioñ originada por las dos jóvenes . 
L a afición á los deportes. 
Ayer fué denunciado un chico de diez 
y seis a ñ n s , llamado Augusto Cimiano, 
(pie, «en t ronándose» jugando con una pe-
lota en la plaza de las Navas de Tolosa, 
romp ió un cristal del establecimiento que 
en dicha plaza posee la v iuda de A. Mar-
t i l l e / . 
¡Los perros! 
•Ayer m a ñ a n a , una n i ñ a de nueve a ñ o s 
de edad, l lamada Angela Alonso, que pa-
sacerdotc 
Ta l es don André s Manjón . Lsa es su 
vida. 
Rechazó altas dignidades, ivliusú Mue-
ras y t í tu los , habla corté.sni 'nie con los 
grandes y muy c a r i ñ o s a m e n t e con los 
humildes, y sólo tiene una norma de con-
ducta: educar a la juventud, practicar el 
bien, hacer pat r ia , elevando el nivel mo-
ra l y cul tura l de La raza. 
¡Qué pucos hombres hay dé esa talla, 
y qué pocos merecen con tanta just icia el 
"homenaje que sus admiradores quieren 
t r ibu tar le ! 
LOS ESPECTACULOS 
llega n 
d r i d , a 
13.40. 
SANTANDER-ONTANEDA 
Salidas de Santander: a las 10 y 17,lo i 
Salidas do Ontaneda: n las 7,28 y 13,50 i 
Coches de alquiler. 1 
Por asientos: Desde las estacionéis de 
los ferrocarriles a Miranda , 1a Magdale-
na y Sardinero, o viceversa: por un via-
jero, dos pesetas; desde las estaciones a 
cualquier punto-do la ciudad, cuando el 
el carruaje sea ocfipado por una o dos 
personas, dos pesetas; excediendo do este 
n ú m e r o , tres pesetas.—Desde el Sardine-
ro, Magdalena y Miranda a la Segunda 
Alameda y viceversa, en los d í a s de feria, j 
SALÓN PRADERA.—Compañ ía de zar-
zuelas y comedias, bajo la d i recc ión del 
pr imer actor y director Enrique Beut y el 
maestro coji.cortador Vicente Pellicér." 
A ' las cuatro de la tarde ídoble).—«La 
revol tosa» y «La verbena de la i a loma» . 
A las siete de la tarde (i r ip le l . - -«El 
chiqui l lo» y «Gente m e n u d a » . 
IA! las diez de la noche (doMfeJ.—«Ma 
r iña» . 
M O V I M I E N T O DEMOGRAFICO 
DISTRITO DEL OESTE 
Xacimieii tos: Vrfhjhes, 2: hembra-;, !). 
Defunciones:1 M a r í a Rodr íguez Btavo, 
vos, vecina del pueblo de Cosgaya. Como de veint icuatro a ñ o s , hospital de San Ra-
presunta autora de haber burlado un car 
riero al vecino del pueblo de Vpga dé Lié-
bana Benigno Cuesta, 
El carnero hurtado fué vendido por la 
joven denunciada a una vecina del pue-
blo de Potes, y la compradora sacrificó 
al animal para dar do comer a sus parro-
quianos, al d ía siguiente do haberle c( m-
p í a d o , on ocas ión on que se celebraba una 
feria en dicho pueblo. 
V i d a r e l i g i o s a 
En la Catedral.—Misas a las seis Ja pri-
mera hasta las ocho cada media hora; a 
las nueve y cuarto, la conventual; misas 
a las doce. 
Por la tarde, a las cuatro y media, ro-
sario. 
Sant ís imo Cristo. Misas rezadas a la-
siete, siete y media, ocho, ocho y media, 
diez y once. A las ocho y media, la parro-
qu ia l con p l á t i ca . A las diez, misa rezada 
y conferencia para adultos. A las once, 
misa rozada. 
IPor la tarde, a las tros, la catequesis 
para los n i ñ o s de la parroquia. 
De semana de enfermos, don Luis del 
Solar, Ruamayor, 39, pr imero derecha, 
Consolación.- -Misas rezadas n las seis 
y a las siete. A las ocho, la parroquial 
con expl icación del Santo Evangelio. A 
las diez, catequesis para n iños y n i ñ a s 
de In parroquia, A las once, misa re/ada 
fael. 
Generosa Conzá lez Caibajal , de seton-
ta y un años ; hospital de San Raíao l . 
Juan Torcida Dustiimante, de sefonla y 
seis a ñ o s ; hospital de San R'afáel 
Petra Pérez Ruiz, de setenta y cinco 
a ñ o s : Menéndez de Lúa rea., 7, bajo. 
Juan Gómez Canms, de veinte a ñ o s ; 
Antonio López. 8. tercero. 
Antonia San Juan K o r n á n d e / , de seis 
a ñ o s ; Cuesta de ( iannendia . 1. p i imer p. 
Matr imonios : Ninguno. 
Los mejores caramelos y bombo 
nes en la acreditada C O N F I T E R I A 
RAMOS.—San Francisco, *7. 
SALA NARBON. Temporada dé cine 
saba por la Avenida de Alonso ( .ni lón, fué m a t ó g r a f o . 
acometida por un perro. 
La n i ñ a se a s u s t ó de tal modo, el ver 
que ol an imal intentaba morderla, que, 
acelerada, fué a meterse entre un carro 
que por allí pasaba, resu lu indj la n i ñ a 
con una con tus ión on la pierna derecha, 
teniendo que sor asistida en la Casa do 
Socorro. 
I El atropello fué inevitable, por la causa 
jipío dejarpos mencionada, 
I Srvicios de la Cruz Roja. 
En la pol ic l ín ica instalada en el cuar-
tel do la Cruz Roja fueron asistidas ayer 
nueve personas. 
por asiento, una peseta; ídem i d . , cuan-
do .e Icarruaje sea ocupado por menos 
personas que el n ú m e r o de asientos, cinco 
pesetas.—Desde los puntos de parada a 
la P í a de Toros: por asiento, una peseta; 
ídem, a los sitios de r o m e r í a , dentro del 
t é r m i n o munic ipa l , o viceversa por asien-
to, una peseta. 
Por carreras: Dentro del casco de la 
ciudad: por una o dos personas, 1,50 pese-
las; hasta cuatro personas, dos pesetas. 
Por el paseo del Al ta , una o dos perso-
nas, dos pesetas; hasta cuatro personas, ^] / i ; f^ñd7fo de V^iladnlM f'ñ 
cuatro pesetas. ( , , , las 10.--Correo de Bilbao. Í 
Por hora»; Por cada hora dentro del mixto de L1 a ,as 12,15. 
termino munic ipa l , una o dos personas. Asturias, Bilbao Liérgaties J 
minutos: con Torrelavega, 0,50;0¡ 
Avilés, 1,75; Bilbao, Castro " 
lor ia , 1,25; Burgos. 2,25; Palencisl 
Uadolid. 
Servicio telegráfico. 
Telegramas entre las estaci¡ 
ño las y sus posesiones: l'orcadafl 
hasta cinco inclusive, 0,10 p 
palabra m á s , 0,05.—Teiegra 
les: t r iple del ordinario.—T¿ 
madrugada: cada palabra más112! 
co inclusive, 0,05; cada |i.'il!iL,RLI 
dicando en ol despacho »1'6 
0.02 P/2. (Se depositan a lofffl 
da.») 
Servicio portal. 
Imposición y retiración ||'', 
clarados y paquetes postales, 
Certificados, de 9 a 13,20. 
Giro postal, de 9 a 13, 
Pago de giros, de 10 a 13. 
Imposiciones Caja de Ahor™. 
logros, (excepto los viernes)).it . 
Reclamaciones de corresponj1^ 
gurada y certificada, de 9 a*.1̂ , 
Lista y apartados, de 8 a 
a 19. . ^ , 
Reparto a domicil io del Cor l̂ 
ácrvieio me¡ 
;Para Habar 
|Habnrm para ( 
..Servicio mer 
lz. para New 
lual) y de la 11 
Desde las cuatro.—Crau programa (ó- cuatro pesetas; cuando exceda de este nú- ¿j |as jg.SO 
mico. 
lA las siete y media, especial.—<d,a vuel-
ta del pasado» , por Hesperia. 
P A B E L L O N NARBON.—Temporada dé 
c i n e m a t ó g r a í o . 
Desde las tres.—Primera jornada de la 
serio, («Blanco trágico)), por Polo 
mero, cinco pesetas.-Por cada media Los domingos se hace so 
hora en mismas condiciones, 2,50.—La partn a las 1° SO 
media hora se cobra por entero, aunque ' ^ " 
el servicio dure menos. ti • J i i « L 
Oilier o e p e un coche on dia de loros ¡SOCIOdílU (llí ( J a m W O S 
p a g a r á el completo de los asientos que 
tenga el carruaje. 
..Servicio mei 
fJ. Para Las 
''̂ s 'le Colón 
m Canarias 
, Servicio me 
I P:'ra Santa 
61 v'aje de reg 
Servicio hiD 
ra Río Janei 
10gvrCSü des, v'go. Cor 
d j ^ - i n o mei 
In Para Las 
^•nsula i 
SECCION MARITIMA 
Matadero.- Ilomaneo del día 17: Beses 
mavores, 5: menores, 5: kilogramos, 
'.)!»!: 
Cerdos, 1; kilogramos, 75. 
Corderos, 71: kilogramos, 2.!5, 
Romaneo del d ía 18: Beses mayores, 12; 
menores, 17; kilogramos, 2,885. 
Corderos. .'50; kilogramos, 111, 
Romaneo del día 10: Poses niiiydros. 2^; 
menores, :{0; kilogramos, H.8:U. 
Cerdos, 1(1; kilogramos. 775. 
Corderos^ gfiíj; kilogramos, 1*95. 
Carneros; 15; kilogramos, i-33. 
O C U L I S T A 
San Francisco, 19, segundo 
B U Q U E S E N T R A D O S 1 
Nacionales. 
Vapor «Rita Garc ía» , dé Gijón, con 
180.00!) ki logramos de ca rbón pura la Com 
p a ñ í a del Norte. 
Vapor «Josefa» de Gij.ón, para la misma . 
Empresa de ferrocarriles y con 260.000 k i -
logramos de c a r b ó n . 
Vapor «Mar ía Luisa)), de Aviles, con 
820.000 kilogramos de c a r b ó n . * p a r a Sol-
vav y C o m p a ñ í a . 
Vapor «Antón Mary» , con ceni^nío , de 
Zmmava. 
Salidos. 
Vapores <d)on rmijoto» y «Angel Espi-
na r» , con cargamentos de piedras pura-, 
I Dilbao. 
Vapor «Isabel», para Rilbao, con el res-
to del c a r b ó n que estaba on la zopa del 
puerto, habiendo (piedado libre dicho lu-
gar. 
Vapor « E s p e r a n z a » , con ca rbón para 
Gifón. 
E l «Reina María Cristina».—A las cinco 
M i 
ELIXIR ESIMCAI 
de Saiz de Carlos (STOMALIX) 
Es recetado por los médicos de lae cinco partee del mundo porque toni-
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando las inólestias del 
ESTÓMAGO É 
INTESTINOS 
«/ dolor de estómago, Ba ésspepsia. las acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que, á veces, alternan con estreñimiento, 
dilatación y úlcera del estómago, etc E s antiséptico. 
De venta en las prinoipaíes farmacias de! mundo y en Serrano, 30, MADRI0C 
dol ramo de eonsfmccióD f 
Esta Sociedad, rocionteipW 
da, saluda a todas las < i e ' n « 
calidad, y pone en i,(,n0C,yS 
aquellos individuos (po: i 
en la misma, (pie'pueden ":Hn uj 
lo que resta do este méS. ^ r " 
cuota de entrada, que sera 
pués . Recíbense los avisos eaL 
social, Alto de Miranda,. ' '""' 
E l secretario, AmadoTj^m 
L U S K sin «̂ í 
Poi' incandescencia, p1" " ¡D?? 
ca, fija, sin olor, sin I""11.0' jjíil 
El mejor y m á s económ'c ^ | 
alumbrado para casas de < 
etc. 
Palmatorias con vcia'J{l¡^ 
cuatro veces m á s econóra' 
las. a tres pesetas. M 
LAMPARA KRANZ P a r ^ ¡ i S l 
Da luz blanca como 1" " ' ^ 
cha todos losr ayos l11111" sjónJ 
y proyecta la luz con P1"^ s¡iíUfl3 
deramento insensible a '^gido-l' 
ma elegante. T a m a ñ o i-00 
un vatio por bujía . $0$ 
Depósi to al por mayor ^ 
cón de muebles, niáq""''jgjíS. 
discos, bicicletas y molOc , 
^ r l^ga fS. en C.) ^ ^ ^ í ' " 
Alameda Primera, 
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LA INCÓGNITA TAN ESPERADA, ES LA 
La PASTA DENTIFRICA «SANOLAN» es la única que reúne todas las con-
diciones indispensables para la más completa higiene de la dentadura! Su 
masa», compuesta de productos absolutamente neutros y puros, coutiens un 
licor a base de Eucaliptus, limón, pino de Noruega y varias esencias vegeta-
les y balsámicas, extraídas de plantas exóticas. 
Usando la PASTA «SANOIAN-) para la limpieza, de los dienles, sé cbíísé-
|uirá una dentadura SANA, IIUIMOSA y de BLANCURA íbEAL. 
Su poder desinfectante y aséptico es'tal, que-hasta hoy día ninguna otra 
puede igualarla. Al mismo tiempo nuestra PASTA es agradabilísima/ al pala-
dar, fortifica las encías y deja en la boca un aroma exquisito. 
('.(in la PASTA déntifricg iSANOLAN» se conservará durante TODA LA 
VIDA una dentadura SANA, BLANCA y HERMOSA. 
La PASTA ((SANOLAN» se vende en tútóos; tamaño corriente', Í.SÍ)1; lama-
ño grande, pesetas 2,25. 
Pídase en todas las buenas FARM A ( J A S . DROGUERIAS^ PERFUME^ 
RIAS. BAZARES MEDICOS v BARRERIAS. 
No olvide usted!!! 
que el S A N O L A N 
(Aparato y su esencia desinfectante perfumada) 
es muy eficaz en la p ro tecc ión contra la gripe 
y todas las epidemias 
Los pedidos al por mayor d i r í j a n s e a la 
Sociedad Anónima de venta y explotación del Sanoian 
Miracruz, letra D-SAN SEBASTIAN -Apartado núm 73 




fúnebres : 4» La Propicia: 
4 Ceferino San Martín 
Unica Casa en esta ciudad que dispone de un lujoso 
COCHE-ESTUFA .-Gran f u r g ó n - f ú n e b r e au tomóvi l para 
traslados de c a d á v e r e s . 
Servicio permaueute . -Alanioda P r i m e r a , DÚII. 22, bajos y entresuelos 
Teléfono n ú m e r o 481 
ñas se Pue<íe desatander esta ind ispos ic ión sin exponerse a jaquecas, a lmorra-
qnp va,lldo9.' nerviosidad y otras consecuencias. Urge atajar la a t iempo, antes de 
CON86 convierta en graves enfermedades. Los polvos regularizadores de R I N 
"losi COn el remedio tan sencillo como seguro para combatir la , s egún lo tiene de 
ció i (Í0 cn los. ^ aftos de éxito c, ecientc. regularizando perfectamente el ejerci-
v las funciones naturales del vientre. No reconecen r iva l en su benignidad 
eficacia. P í d a n s e propectos al au to r .M. HINCON, farmacia .—BILBAO. 
vciulo en Santander en la d r o g u e r í a de Pérez del Molino y C o m p a ñ í a . 
S . fl.) L a P i n a T a l l a d a ) 
ESpRlCA DE T A L L A R . B I S E L A R V R E S T A U R A R TODA C L A S E DE L U N A S , 
EJOS DE LAS FORMAS Y MEDIDAS QUE S E D E S E A , CUADROS GRA 
0E DOS Y MOLDURAS D E L PAIS Y E X T R A N J E R A S 
pACHO: Amói Eíoalante . núm. Tfiléfono 383. F A B R I C A : Gervamcs, n 
USTED n m m ? i m AL 
PURGANTE B E 
Agradabilísimo, suaue. eficaz v desinfec-
tante : -: Efecto admirable sin producir 
la menor molestia :-; bos niños lo lo-
man en su desayuno sin darse cuenta. 
EepuíacláB iuconmoDible. Exito creciente. 
S ó l o c u e s t a 3 0 c é n t i m o s 
£ 1 fctt BUEHHS PflRMRClflS V DR06UBBÍRS 
PRODUCTOS BE50Y 
a . t a . t a L S . 
Saco de 100 ki logramos, a 37 pesetas, 
ildem de 50 ki logramos, a IS,7")') ídem. 
'Arroba de 11 1/2 ki logramos, a A,2C i d . 
Idem de 10 ki logramos, a 3.70 jdem. 
Encarnada, amar i l l a , grande. 
Servicio a domici l io desde 10 kilos. 
Puerta la Sierra, 23, a lmacén de patatas. 
Se reforman y vuelven Fracs, 
Smokins, Gabardinas y U n i -
formes. Perfección y eeconomla 
Vuélvensc trajes y gabanes desde trece 
pesetas; quedan nuevos. M O R E T , 12, 2.° 
vr TB: rv I > O 
magníf ico iuego de sala, Luis XV, com-
puesto de s i l le r ía , l á m p a r a y v i t r i na . 
I n f o r m a r á n , Velasen, 17, bajo. 
Encuademación 
D A N I E L GONZALEZ 
Calle de San José, número 8, bajo. 
muestrario a domici l io . 
COMPRO Y VENDO 
M U E B L E S USADOS. PAGA MAS 
: - : QUE N A D I E :—: 
Juan de Herrera, 2. 
Carbones asturianos. 
V E N T A S POR MAYOR Y MENOR 
Cribado, menudo y de fragua. 
J U L I A N B U S T A M A N T E (S. cn C ) 
Cervantes, 4. 
Ofrece a l p ú b l i c o 
la f ábr ica de bordados, Buamayor , nú-
mero 41, los nuevos modelos de stores, 
g a l e r í a s , cortinones, visillos, cortinas, 
colchas y toda clase de cortinajes, fabr i -
cados a la medida. 
Presupuestos económiecs . Se pasa el 
VAPORES CORREOS ESPAÑOLES 
l>K I..A 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
Kl <Un l'.i .le abr i l , n las tres de la tarde, s a l d r á de Santander el vopór 
Reina María Cristina 
Su capitán don Juan Cornelias, 
. i ' i n i i i i . M i . ) . . pasaje y carga para HABANA y VEBACBUZ. 
P R E C I O D E L P A S A J E EN T E R C E R A ORDINARIA 
Para Habana.—310 pesetas y 15,18 de impuestos. 
Para veracruz. —315 pesetas y 7,69 de impuestos. 
í ' i . r hacer estos vapores la escala en Puerto Rico, se adviene a los seQore» 
pasajeros que deseen embarcar con destino a Habana y Veracruz de que, ade-
niáe de' pasaporte visado por el . 'eñor cónsul de la Repú ld ica de Cuba, si se di 
rigen a la Habana y por el de esta nac ión y el señor cónsul de México si se d i r i 
gen a Veracruz, d e b e r á n presentar su pasaporte ante el s eño r cónsu l de los És-
ta dos Unidos de Amér ida de la d e m a r c a c i ó n a que corresponda su provincia , con 
doce d í a s de an t e l ac ión por lo menos a la salida del buque, para su vise, ¿dn 
cuyos requisitos no «e p o d r á expedir el billete de pasaje. 
I - í n o í i d o l H t i o d o l a FMíxIr í t 
KIJ s a l d r á de Santander el vapor 
Santa Isabel 
para transbordar en Cádiz a l vapor 
Infanta Isabel de Borbón 
admitiendo pasaje con destino a Montevideo y Buenos Aires 
Para informes di r ig i rse a sus consignatarios en SANTANDER, s eño re s IH 
IOS de ANGEL PEREZ y COMPACTA, MURI . l .E . 30.—Teléfono n ú m e r o 63. 
t A G E N C I A de rompas F i i n e k e s de Angel ERlanco 
Daica casa que posee la severa Carroza imperial estufa, 
con llantas de goma y alambrado iiterior eléctrico. 
Coche f u r g ó n a u t o m ó v i l , b e r l i c t , 4 0 HF. , p a r a el t r a s l a d o de c a d á v e r e s 
PROVEEDOR DK LAS SOCIEDADES «MUTUALIDAD MAURISTA>, «CÍRCULO CATÓLICO 
DE OBREROS» Y «LA PÓSTUMA>.—SERVICIO AL SANTO HUSPITAL, CASA DE CARIDAD 
v EXPÓSITOS, KTC, KTC—SERVICIO DE TODA CLASE mu CARRUAJES FÚNEBRES, 
HAim.NOO INTRODUCIDO IMPORTANTES MEJORAS. 
S E K V C I O I»E R-M AFÍEINTE 
IIEIÍISCO, 8 (cosa de los jardines), H-TÉtoiio n ú » 221. 
S A N T A N D E R 
8 
o ^ l e o L , o r v A . 
- Servicios U Is 
Consumido por las C o m p a ñ í a s d'í f e r r u c á r r i l e s del Norte de E s p a ñ a , de 
Me dina del Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera 
portuguesa y otras Empresas do ferrocarriles y t r a v í a s de vapor, M a r i n a de 
guerra y Arsenales del Estado, C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a y otras Empresas de 
n a v e g a c i ó n nacionales y extranjera?. Declarados similares al Cardiff por el 
Almirantazgo p o r t u g u é s . 
Carbones de vapor.—Menud-os para f raguas — Aglomerados — Cok para 
usos m e t a l ú r g i c o s y domés t i cos 
H á g a n s e los pedidos a la 
Sociedad Hullera Española 
Pelayo, 5, Barcelona, o a sus agentes en M A D R I D , don R a m ó n Túpele , Al -
fonso X I I , 1G.—SANTANDER, s eño re s Hijos de Afigel Pé rez y C o m p a ñ í a . — 
GIJON y A V I L E S , agentes de la «Sociedad Hul lera E s p a ñ o l a — V A L E N C I A , 
San Rafael Tora l . 
Para otros informes y precios d i r ig i r se a las oficinas de la 
S O C I E D A D H U L L E R A ESPAÑOLA 
L I N E A DE CUBA Y MEJICO 
Servició mensual, saliimd-- de Bilbao, de Santander, de G i j ó n . y de Coru-
ña , para Habana y Veracruz (eventual). Salidas de Veracruz (evenfiiali y de la 
Habana para C o r u ñ a , Gijón y Santander. 
L I N E A D E N E W Y O R K CUBA MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Bar.-elona, de Valencia, de M á l a g a y de C i -
diz, para New York , Habana y Veracruz (even(ual). Regreso do Vera .ruz evon-
lual) y de la Habana, con escala en New York. 
L I N E A DE V E N E Z U E L A COLOMBIA 
Servicio mensual, saliendo de B f i •••relona, do Valencia, de M á l a g a y de Cá-
diz, para Las Palmas, Santa Cruz üe La Palma, Puerto Rico y Habana. Sa-
lidas de Colón para Sabanilla, Curacao, Puerto Cabollo. l a Guayra. Puerto 
Rico, Canarias, Cádiz y Barcelona. 
L I N E A DE B U E N O S A I R E S 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el i , de Má laga el '» y de Cádiz, el 
7, para Santa Cruz de Tenerife, Monteviflco y Buenos Aires, emprendiendo 
pj viaje de regreso dé Buenos Aires e! día 2 y de Montevideo el 3. 
L I N E A D E B R A S I L - P L A T A 
á c r v i r i o l i imcnsual, saliendo de Bilbao, Santander, GIJOIL C o r u ñ a v Vlgn, 
para l i i " lanr-iro, Santns, Monlevidéo y Buenos Aires, emprendiendo él viaje 
de regii-sn desde Buenos Aires para MonlevitU1", Sanias. Bín Janeiro, C'ir.a-
rias. Vign, C o r u ñ a , Gijón, Santander y Bilbao. 
L I N E A DE F E R N A N D O POO 
Servieii. mensual, saliendo de Barcelona, de Valencia, do A(icunt« y .le ' :.v 
diz. para La? Palmas. Sania Cruz de La Palma y puertos de Canarias y de 
la l'pm'nsula indicadas en el viaje de ida. 
A d e m á s dtí tus indicadas servicios, la Compafi ía T r a s a t l á n t i c a tiene eslable-
do los especiales de los puertos de! Meditei r áneo a New York, puertos del Can 
tábr ied a N'ew York y la l íneade Barcelona a Ki l ip ínas . cuyas salidas no 
son lijas y se a n u n c i a r á n oportunamente en cada viaje. 
K M n s vaporas admiten carga en las condiciones m á s favorables y pasaje 
ros, a quienes la C o m p a ñ í a da alojamiento muy (-ómod" y trato esmerado, ro-
cino ba acreditado en su dilatado servicio. 
t Todos los vapores tienen te legraf ía sin bilus. 
T a m b i é n se admite carga y se expiden pasajes para ludos los puertos 
mundo, servidos por l íneas regulares.. 
del 
- f l n i s o s a -£ l l l l l d U d ¿ l - | 
^ Nuevo preparado compuesto de bí- ^ 
0 carbonato de sosa p u r í s i m o de osen- Q 
© cia de anís. Sustituve con gran venta- W 
© ja el bicarbonato en todos sus usos.— Q 
© ra 
^ Caja: 0,50 pesetas, 
© D E P O S I T O : DOCTOR B E N E D I C T O , San Bernardo, núm. i l . - M a d r i o . ( J 
© 0 
0 De venta en las principales farmacias de España . 0 
© EN SANTANDER: Pérez del Molino v C o m p a ñ í a ® 
Solución 
B e n e d i c t o » 
de glicero-fosfato de cal de CKEOSO- ® 
TAL. Tuberculosis, catarros c rón icos ^ 
bronquitis y debilidad general.—Pre- ^ 
ció: 2,50 pesetas. 
¿Tose usted? 
¿Tiene CATABRO, RONQUERA, 
BRONQUITIS , OPRESION I) E 
PECHO O EXPECTORA CON D I . 
CULTAD? 
Tome hoy mismo el infalible 
P U L M O G E N O L 
del doctbr Cuerda 
c e s a r á n todas sue molestiai; v - 'v i -
t a r á LA GRIPE v LA. T U B E B C U -
LOSIS. Premiado con M E D A L L A 
DE ORO. D I P L O M A l)K HONOR 
y GRAN PREMIO 
Frasco de jarabe: * pesetas. Caja 
de comprimidüH. 1.2.'», pu todas las 
í n r m a c l a s , . y en lab d r o g u e r í a s de 
Pérez 3»l MoDúc1 y H o r n a z á h s ' . 
Velaato, n ú m e r o 1S. 
•e neoesitan. 
Oficialas de modista. 
San José, 3, segundo 
¡Sabañones! 
E l que sufre esta molestia es por-
que quiere. 
Use hoy mismo el laureado. 
BALSAMO TROPICAL 
del doctor Cuerda 
que l"e cura en cuarenta y ,cho 
horas, estén o no ulcerados. Diez 
años dex 'x i to creciente. Las m á s 
altas .•"ecompensag alcanzadas. Es-
tuche: 1 peseta, en farmaciae y en 
las d r o g u e r í a s de 'Pé rez del Mol ' 
no y Hornaz . ibü l , Velasco, 13. 
LIQUIDACION : Rebajas importantes 
2.000 mantas de cama, desde cuatro pesetas. 
P R E O I O F I J O 
5 000 piezas de tela blanca de 10 metros, a nueve pesetas. 
I s a b e l I E , n ú m e r o 4 . 
